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DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN (EN ERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EX PARTICULAR.
TOMO III. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, SANADO FEBRERO i7 DE 18í7. NO. 50.
LA ASAM ULli A LHi ISLATI VA. j mayoría en su favor. Esta ley es muy TA1M KTAS ri.0FF.S10NALO.ULosesitltat .MeruiasiGS
Tomen noticia do estos precios y quedaran con-
vencidos quo somos los mas legales y responsables
donde puede comprar mercancias a precios baratos.
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na suerte. Por nuestra paite creemos
que hasta la fecha no será mucho el
dinero que haya circulado entre las
camarillas legislativas, por razón de-
que los tiempos son más á propósito
para pedimentos que para dádivas.
Las únicas corporaciones que cierta-
mente pondrían en campaña glandes
sumas le dinero para "influir" en la
legislación, serian las compañías de
ferrocarril, en caso que viesen sus
intereses amenazados de alguna ma-
licia, más no han tenido necesidad de
hacerlo, según se presume.
La comisión indiciaría del consejo
legislativo, de la cual es presidente el
senador Spiess, de Santa Fe, se ha se-
ñalado durante las sesiones legislativas
por el gran número de informes pre-
sentados en referencia á proyectos de
ley sometidos á su consideración. Es
de notar que esta cómisión no ha
aprobado ni siquiera un diez por cien-
to de los actas sometidos á su fallo, y
que la suerte de todos los demás ha
sido ponerlos en la mesa indifinitiva-ment- e.
Esto ptueba cumplimiento
concienzudo y fiel de sus deberes en
dicha comisión por haber salvado al
Territorio y á sus habitantes de quien
sabe cuantas medidas disparatadas y
perniciosas que pretenden ocupar
un lugar en nuestro código. Mr.
Spiess y sus colegas se han niani-nifesta-
enemigos de la "mala yerba"
legislativa y se puede tener por cierto
que los perjuicios que nos han evita-
do equivalen al sestuplo de todos los
bienes que nos pueda acarrear la se-
sión actual de la asamblea. Asi como
en la guerra unos sirven para matar y
otros para que los maten, del mismo
modo los proyectos de ley tienen
sus usos diferentes sirviendo unos po-
cos para entrar en el gremio de nues-
tros estatutos y la gran mayoría pa-
ra ser echados á la canasta de la
8 libras de Buen Cafe,22
18 libras de Azúcar,
18 libras de Arroz,
32 libras de Frijol,
2D y 25 yardas de lnüisniila,
20 yardas de Manta,
20 yardas de Lienzo,
20 yardas Carranclan,scES
100 libras do buena harina, 1.50
20 "Jlaiilwa por 1.10
10 (.0
5 35
3 . i 20
Recibemos cada dia Efectos nuevos y
á los siguientes precios que pueden Vds.
Cafe, 7 libras por $i.oo
Azúcar, 18 libras por i.oo
Arroz, 18 libras por i.oo
Frijol, 32 libras por - 1.00
20 hasta 25 yardas de Indiania. 1.00
20 hasta 25 yarde de Carranclán 1.00
20 yardas de buena manta por. . 1.00
10 yardas de buen genero para
pantalones 1.00
Los Zapatos tan baratos como ántes.
IJueni Vallctllla á 6 centavos yarda.
Buenas camisas de hombre á 20 c'vos.
NATALICIO K WASHINGTON.
El aniversario de! natalicio de Jor-
ge Washington, fué celebrado en todos
los Estados Unidos el 22 de Febrero,
y el entusiasmo de sus conciudadanos
en celebrar su memoria, demuestra
que sigue siendo al cabo de más de un
sigh) el héroe más preclaro que honra
la nación americana. Washington es
uno de los caracteres inmortales de la
historia universal y su fama y renom-
bre no descansan en la efímera gloria
militar que le distinguiera como gene-
ral de los ejércitos de su patria, sino
en las bellas cualidades y virtudes que
le adornaran como ciudadano y como
hombre de estado. Sirvió con éxito
y distinción en la guerra de la inde-
pendencia hasta librar á su país de
Inglaterra, y después ocupó por dos
términos el puesto de primer pre-
sidente de los Estados Unidos, o
un ejemplo de lealtad y fidelidad
á sus deberes que ha brillado como
estrella luminosa en la constelación
de la patria y ha sido la piedra funda-
mental que afianzó la grandeza y pros-
peridad de esta nación A los ocho
años de servicio en la silla presiden-
cial se retiró á la vida privada por su
propia voluntad, y did un nuevo ejem-
plo de sumisión á las leyes y constitu-
ción de su patria mostrándose el pri-
mero de los ciudadanos como habia
sido ántes el primero de los libertado-
res de su país. No quiso perpetuar
su poder ni extenderlo más que il
tiempo necesario, rechazó con indig-
nación y desdén toda idea de usurpa-
ción y del establecimiento de un go-
bierno hereditario investido en él y su
familia. Su ideal fué siempre un go-
bierno republicano donde estuviese en-
carnada 1.1 más amplia linertud del
ciudadano, y á él y sus compañeros
está deudor el mundo por el alto gra-
do de libertad que en el dia goan to-
das las naciones civilizadas. Washing
ton es el hombre de todas las épocas
y de todos los tiempos y su fama res-
plandece en todas partes sin miedo de
que obscurezca su brillo ninguna otra,
é igual. índole únicamente el renombie
del mexicano Hidalgo y del sud ame-
ricano Simon P.olivar. En los Esta-
dos Unidos la memoiia de Jorge Wash
ington inspira una especie de culto
y devoción á sus rompan otas que no
se enfria con el trascurso defosaiVs
ni con el advenimiento de nuevas g --
ner.K iones. El renombre de Washing-
ton no se funda en consideraciones
siiiúineiitales sino en el alecto y agra- -
5
Conocida por ia Tienda de Don Salo-
mon, enfrente del líunco de San Mi
gucl, Tlaza Nueva, Las Vegas, N. M.
Abarrotes los cuales ofrecemos vender
ganar dinero.
Buenos pantalones de Casimir á $1.25
Buenos sombreros de hombre, 50 evos
Medias de mujer, 6 centavos el par.
Medias de hombre, de lana, S centavos
el par.
Colchas buenas i, yo centavos.
Buena valleta á 10 centavos yarda.
Buenos pantalones de panilla, $1.25.
Buenos vestidos de hombre, $2.45.
Tápalos de estambre $1.25
Medias de niño, 3 centavos el par.
Baños á 20 centavos la docena.
prepararán con el mayor cuidado, á
lo siguiente:
desde 5, hasta 82;")
Ya sabe el público que cumplemos con lo que prometemos. Lleguen todos
á ver nuestro surtido para desengañarse de la verdad.
Strousse & Bacharach,
sucesores a Lowenstem, Strousse & Co.,
Avenida del Ferrocarril. Plaza Nueva.
Botica de la Compañía Winters
propia y será beneficiosa porque exi- -
me á los condad0s y á los votantes de
estar teniendo elecciones innecesarias
que ocasionan g.istos y molestias á los
ciudadanos. Si en conformidad con
nuestras leyes é initueiones estamos
obligados á tener elecciones, bueno es
tener las menos posibles, á fin de no
perturbar tan amenudo la tranquilidad
de los ciudadanos. El sentido común
nos dice que de igual modo que ele-gim-
en un dia á los oficiales de con-
dado podemos también elegir al mis-
mo tiempo á los jueces de paz.
No escasean las leyes de especula-
ción que interesan á diversas personas,
y entre ellas tuertee atención la que
apropia dineros para los gastos de la
milicia. Este proyecto fué adoptado
en el consejo, aunque con bastante
oposición, y apropia algunos millares
de pesos para pago de gastos atrasa-
dos y prospectivos de los milicianos.
Esta clase de medidas siempre llevan
mucha probabilidad de ser aprobadas
porqueregularmente cuentan con fuer-
te apoyo dentro y fuera de la asam-
blea. Si el erario territorial no estu-
viese tan exhausto nadie pondría ob-
jeción al pago de gastos de esta espe-
cie, con tal que se debieran justamen-
te, pero en vista de nuestra situación
es la peor de las imprudencias To-
men nuestros legisladores escarmiento
con ia sujeción que el congreso quiere
establecer en nuestros negocios y no
dén mayor razón para que nos pongin
enteramente bajo tutela. Uu paso en
la buena dirección fué dado por el con-
sejo en su sesión del viernes en su acuer-
do para nombrar comisiones de dicho
cuerpo cuyos deberes serán visitar é
inspeccionar las instituciones te: rito
ríales. El senador Chavez dió infor-
me en favor de tal procedimiento, y el
consejo aprobó tal infome. nombrando
en seguida el 'residente las comisiones
sigientes: Sres. Martin y Hughes pa-
ra visitar la Universidad de Nuevo
México; Síes, l inic.il y Miera, la Es-
cuela de Minas; Sres. Chavez y Dun-
can, el Asno de locos, Sres. Curry y
Joseph, la PeniUnchria, el Hospital
y Orfanato de San Vicente; Síes. Ar-
chuleta y Sandoval, Escuela Normal
y Hospital; Sres. l'all Spiess, Colegio
de Agricultura. El nombramiento de
estas comisiones no significa en mane-
ra alguna que se trata de entablar una
investigación formal acerca del mane-
jo y utilidad de dichas institucio nes si-
no que se quiere meramente observar
una costumbre vieja que ha estado en
uso en asambleas antorioies. Para
que esto valia a algo seria pre so que
ambos cuerpos legislativos no estuvie-
sen divididos políticamente con tanta
igualdad, entonces se podría averiguar
lo que se ha hecho durante los últimos
años en la Penitenciaria, en el Colegio
de Agricultura y en la Escuela de Mi
nas, tres instituciones sobre que recae
la sospecha de procederes poco idén-
ticos. Sin embargo, nada de eso habrá
y todo resultará en sana paz para
aquellos cuyos actos no puedan tole-
rar luz del dia.
La oposición de la actual asamblea
ála formación de condados nuevos es
un atributo meritorioso por el cual
debe estar sumamente satisfecho el
pueblo de Nuevo México. A esta fe-
cha han perecido ya tres ó cuatro
proyectos de esta naturaleza, y los con-
dados de Summit, W ashington y Luna
han sucumbido casi ,'uites de nacer con
aplauso de la generalidad del público,
y ci n la apioh.K ión de habitantes cu-
yos condados se han querido mutilar.
Respecto á los rumoies circulados dtl
uso de dinero en pro y m contra
de tales 1. roye. to. riada ha salido á
luz y .si algunos han hallado bonanza
no han dado ningunas señales de su bue
la gente lee nuestros
Sucesores de E. O. MURl'IIEY y Compañía.
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS
El establecimiento de su clase más completo
en el Territorio.
I)H.S.WrvUBEL,
Aiitorinrmi iitoomiectmlo ron H rritiolriHleiliiaiiiurintica iiH'ilicnict ile oliKlail rl Nm--
Vrk. l'mu lili (Mil. rm. ddilt-- ile lo 6j8, do lo
uiilim ilo In niirli y Un Kuirniita.
fl nl'lli-- (Jh Veedor, la-l- p
uii-ur- de la I'Ihz Vlija. I.aa Venus, N. M.
HoKAS UK (ifh 'Inv-Dvm- Ih lita illi-- i ! lama-Rim- a
liuatu hia V ala y eu In tanle uslc lu trollMS'H Ilia I'lliiM,
VEEDER & V HEDER.
Abogados y Consejeros
EN LEY.
Practican entodait laa cortea del Territorio
MK.t'EL SALAZAK,
AHOGADO EN LA LEY.
Las Vegas, N. M.
rractlcsril en totiiia lita Corte riel Territorio Jdar an-- ióu csjiwlal i kn uokk-I- que el ele emulen.
Rom. Uolman, O. A. Larrazolo.
Holinan y Lnrrazolo,
ABOGADOS EN LEY.
Las Vegas, N. M.
KstalilrcMoa n el edificio del I)r. M. F. Pe
iiih'hIk. l'rai ticati en tmlaa lim edite del Terrl
tmln y atenderán enti eainern y puntualidad a
loa linn e enntlieti.
W I.KL0JERIA
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JO VERIA
De Luis Martin
Gran surtido de Filigrana de Oro y
Plata á precios más baratos one nin
gún joyero en el Territorio. Se dá
atención especial a la compostura de
relojes y prendas, garantizando el tía
bajo.
Kn el edificio de Mrs. Martin, en la
Calle del Puente.
J. 15IEIIL,
Funerario j Eíi&éeiusíG!
Hit deajiHi lifi cala allua-l- en la A ven 'da Don-l- a
a. I'.aa .Sueva, l . ikh. N, M. Tim e unun i i.ln enniiileto mi nlHinli a, etc., y timuiiillco
- mi ( iiii lini. oiulin Inl iiimthI. k a pr-- i lna
Se BH InleMti li nnklii; lauto do (Ha
eniiio ie linche.
Vende Monumentos y Tumbas para
los sepulcros.
jiSTiWOS üe (HIGH
Tales como
VioliiuM.imlolines
Banjos, Acordeones y
Música y librosde Mú-
sica.
R. VOLLMER,
Propietario.
A. M. Al) LMll,
Comerciante en
Mercancías
OiuthIcm y Aliadlos jiaralUnclios
Wagon Mound, N. M.
KA KA OrOK'ITNl DAD
nu tmn cuses con poco dixebo.
i II Imiim dará á Vil., Inducimiento
eaii-clu- . B ,nr nliii in-- una ei.a en la inejnrilie adunca de ia chillad HI in entail rill raa
en I aa Vi k'aa Inirn-- t i o.i.rlulinlii.l de idiu-it- nr
una hilen iri'h dad iHi.'a era en
laminen veml-- i .aia caaaa, tlaudiiK i
íi a ili Icriiiliio aia
Tiunlilfn lo tnejnre mo-l- jior ccrtiUca-d- o
del ( ninUdn y tiüntia de r aclielaa.
J. II. TKITMIK.U'M.
m.w iioi.it c.uir jis ny niKi.
There i Iti iiu tit in ( alifiirni
o rl' li illacntci lea ni I ore t Haiiin-- tí,
( li( , tm-ii'- live mil, ln-- Kramer fUiinu
on Vlli.iiiic ,1 I . lili ihIit. .
II e ennui - a Ki'ii-ier- For full tutor- -in' Inn ri ai.a iii l.'niidO'ini! ti l ci al of npiMili-- r iiiiiiiru ni Lot ul AKcnt, A. T, . í .
KuilHay.
Prometemos.
N nostra Lo u Malura pasa la linca
quo señala la mitad do su
Jornada.
MUCHAS MEIHKAs NAJO COXSUU.RAC10N.
I'nrn Vi. lNllKl UNDIKNTK:
Los salones de Nuevo México si-
guen muy atareados en cumplirlos de-
beres que están encargados de llenar,
y no hay que culparlos si encuentran
la tarea más difícil de lo que ocian.
Discusiones borrascosas y fértiles ocu
rren con frecuencia en uno y otro
cuerpo, y no parece haber ninguna
unanimidad de sentimiento respecto á
las medidas que se deben sancionar.
Las instituciones territoriales tienen
abogados poderosos que defienden has-
ta la última extremidad las apropiacio-
nes que aquellos solicitan, y no existe
la más mínima esperanza de que la
economía asome su risueña faz por ese
rumbo. Tampoco la habrá en la re-
ducción de los gastos para cortes, por-
que son demasiado numerosos influ-
yentes los interesados en perpetuar esa
clase de extravagancias. Si se tei mi-
na levar impuestos adicionales el cuer-
no del delito viene siendo siempre el
contribuyente que no es corporación ni
monopolio, y cuando se trata de ur
salarios de oficiales se echan de
rosa á los de condado que son los que
hacen menos gravamen en el erario
público. Aquellos empleos donde
ealmente podría entrar la economía
parecen estar exentos de toda interven
ción legislativa, gracias al cuidado
iue tienen los actuales incumbentes ó
ios que esperan obtenerlos algún dia.
Los ciudadanos que todavía estén po
seídos del alucinamiento de que va á
er rebajado nuestio presupuesto de
gastos tenitoi idles liarán bien en de
sengañarse desde ahora y conocer que
la presente sesión legislativa servirá
únicamente para aumentar las cargas
ue pesan sobre el pueblo.
Es materia de consuelo el notar que
multitud de actas sen diariamente ex
terminadas en uno y otro cuerpo, ya
or su extiavagancia innata ó ya por
ue chocan con los iuteiescsó deseos
e algunos miembros. El resultauo
de esta diferencia de opiniones viene
i ser que son poquísimas y de escasa
importancia las leyes que han pasado
en ambas cámaras, y son bastante nu
merosos los proyectos que son objeto
Je controversia en uno y otro cuerpo
sin prospecto alguno de que sean adop
tados en su forma actual. Hay varios
proyectos pendientes para reformar las
leyes vigentes sobre la educación, y
egun la facha de algunos que hemos
leído, se puede tener por cieito que su
asaje serviría únicamente para aumen-
tar las complicaciones que existen. El
acta para conducir en privado las eje
cuciones capitales íu! adoptada por
ambos cuerpos bajo pretexto de hacer
un favor ó conceder un privilegio á
ciertos infelices que van á ser ejecuta-io- s,
pero la verdadera del caso es que
Jitha acta fué fomentado y tiabajado
por aquellos que deseaban protejerse
loiitia una quimérica efervescencia
en contra de las autoridades.
La intención moral de esta medida fué
a que influyó á muchos miembros á
soportarla, creyendo que servirá para
luninar la notoriedad que hasta aho-.- a
se ha dado á semejantes tspectácu-.o- s.
Después de una lucha muy afli-
ja ha pasado en los dos cuerpos el ac-- a
fijando la elección de jueces de paz
e:i el misino dia que las elecciones ge
.erales. Este proyecto provino bas-
ante hostilidad entre miembros de 'os
onilados de afuera, que creían que
odia serles perjudicial en la política.
por un tiempo estuvo muy en duda
u pasaje, pero al fin se declaró la
y sus Kfcctos. Toda
mimi&ii
Capa
$.()
2.( 4
' T
5.25
fÉJPTodas las Prescripciones se
todas horas del día ó de la noche.
T
Ofrece do venta
Máquinas de Coser,
Organos,
Pianos,
Bicicletas,
basura ó arrojados al luego. La comi-
sión indiciaría asi lo comprende y i;o ha
titubeado un punto en inmolar innume-
rables producciones de la estupedez le-
gislativa.
Diránnos algunos: Y en toda esta
danza que hace el tercer poder, que es
el ejecutivo? Responderemos: Pues se-
ñor, nada ó casi nada, pues las cáma-
ras, sus en legislación,
no le han presentado todavía proble-
mas difíciles para resolver, y S, E. es-
tá hasta ahoia como el Rey de Y vetó
que no pena ni se acongoja por nada,
disfi mando el lamiente que la asam-
blea le ha proporcionado en las unco
semanas pasadas. Sin embargo esta
tranquilidad es más aparente que real
á causa de un cuidado que le preocu-
pa dia y noche, y el cual consiste en
recavar sobre lo que hará el consejo
tocante á sus nominaciones. Estas no
han sido introducidas todavía porque
110 han encontrado cabida entie por-
ción de los senadores, quienes pare-
cen resueltos á no permitir que el con-
sejo se ponga en sesión ejecutiva. Una
oscura nube se aparece en c! hoiizon-l- e
pareciendo presagiar cambios y por-
tentos para la administración actual,
entre los cuales no será el mínimo la
probabilidad que tendremos nuevo go-
bernador de Nuevo México para el
día 12 de Marzo. Si esto se verifica
entonces habrá necesidad de comen-
zar otra vez el juego con cartas nue-
vas.
Nuestro juicioso y benemérito con-
sejo y nuestra inteligente y juvenil cá-
mara merecen alabanza y gratitud por
el discernimiento que muestran en el
cumplimiento de sus deberes, siendo
uno de sus méritos mis relevantes que
extienden sus prórrogas lo más que
pueden y se dedican a legislar lo me-
nos posible. Con semejante proce-
der dan rehenes é sus contituyentes de
(pie no eran demasiado lejos en inno.
vai iones legislativas. Ambas cámaras
se prorrogaron el dia 19 hasta el i.s
de l ebrero, á fin du dar tiempo á la
transación de negocios importantes y
para celebrar el natalicio de lorg'í
Washington. I c ahí en adelante fa-
ltarán veinte y cuatro días para que
concluya la sesión y Laus Deo.
También tiene siempre en mano un surtido completo de libros en Ingles )
Español y todos los utencilios para niños que atienden á las escuelas.
T. Gr MMRNIN
Avenid (In P.ln. No WW. rere (te
APPEL, HERMANOS,
(Los Manzanos.)
Si Vd. necesita un vestido fino para ti Invierno ó una sobre-lev- a, por la
mitad de su precio, vayan á la Tienda de Appel Hermanos.
Vendemos un vestido por $5.00, cuesta en donde quiera, $10.00.
" 25 " $100
75 500
" 20 " 05
In Calle xta, IMiir Nueva, I n Veen N. V
12.00.
" " " " 15.00.
$2.50, vale en donde quiera, $4.50.
" " " "3.50, 6.50.
" " " "5.00, 900.
7.50, " " 12.00.
9.00, 1400,
de lino á 10 centavos, de ule 10c
Tápalos le lana y cstambie. Petaquilla.-
surtido más fino en Las Vegas á los pre
U'UXs V W.VOv' .
de Productos del Pais.
diciniiento profundo que todos sienten
hacia aquel que colocó hjs piimeios
cimientos de esta gran repúbl ia y fijó
la senda que debía seguir en su curso
futuro. La conducta de Washington
ha sido imitada por sus sucesores y su
nombre es ti lazo más fuerte y más
consistente que une á los diversos es-
tados en una unión voluntaria y perpe-
tua que es la fuente de prosperidad
fiara todos. Jorge Washington conso-
lidó la unión americana y Abraham
Lincoln la supo preservar sal viejola
del peligro de una división, y los dos
puntos son los heroes inmortales de
su patria y su recuerdo brillará mien-
tras exista la nadón anu-rírniia- .
I "i'lir HrlHiln, Inirr en lili Minuto
I' Iii.'m lina in:i.iii.n i.iiih lirliir !,' (' lu'lu
en-iii- !'! lHiiii ule mi iiii iiihiiiIh; iniii.i.
nun minio il H, un ni !( hiy iiiuiIih i; 'ill. m ni. tío-- , ilc ihimI i . tit- nun ,n,-'i- huí i i r'tit'ii
- v iiih lit" V' lull lulu I. The In InIliyilrilllZ Awl 1, , II I tin Il, Ur.,r,
.r. in- - ini'ii' . un rrt mi hi
I II ill, lil -- If- - ill' II. Mill ii. I ll 1), II 11. it il in10 ' (ill rl. IM iTi'lnu " l.ulrl y
ilnlni niiii' IN- - 11. Iiii 'mii lil 11 y in tu
linn ti'iil'ln tun I, in- - ij ,,. rri-i- i m 1111 ileli- rIi. 11I ' 11 ft I'li'iitim tlitil, onii,
. mi hi .'( j ii I. ( r n 1T1 un
1. i.'H'.l!' Iiui'i-- 1II11 m I 11 11 I. l ili-
lí, in I y In- - h In, Inri-- rr In II il ' r I
tim un'. .1. K . A i n., 1:1 M luu I, -- ,
-t. I. ni, a , If iiimi'liii'iin i.,, r litMirur- -
j I l nln.. Illa y In i n,,, iimii h it., n il
it- I'l'Ml u iiliu I'M, I Ml pi I. - v M. Me.
la 7.50,
II II 10.00,
Vendemos una sobre-lev- a por
i
II 11
II 11 11
II ii 11
En avíos pata caballeros tenemos cuellos
Tenemos un surtido muy grande de
de todas clases, reclamamos tener el
ctos mas baratos.
CM.LV. del PUENTE, PLAZA VIEJA,
Las Vegas, N. M.
Compramos toda Claso
EL PRIMEE CAÑONAZO DEL ANO NUEVO.
Velen su Dirección anuncios y después Compran de Nosotros.
P0JRUB? Porque Macemos lo que Anunciamos Damos lo que
&&&& mM&si&t
50 centavos. Hopa de abajo, de pura lana, para hombres, á COPantalones y Chalecos aforrados con lanilla, para Vestido "Union" para Señoras á
Señoras ,pie valen UM por - el vestida y OiaquietasTAPALOS üb iamuk tumu biuuL:
Se Venden
centavos el vestido.
h Sobre-Leva- s para Hombres Como Sigue:
Sobre-Leva- s que valen Sí). 50, se van por SO. 00
" " " SI 0.25, " í " G.75
" " li 5.00, " " 4.10
Lado Siiüi ele la plaa.
vx.v, se van por
4.00, "
it u "7.50,
FU P ... , ti k srril I Itllapaius ajiiu vtiiui
u .
u u a
MANUEL ROSENWáiLD,
ROMUALDO ROI BAL.ET lVttKPKVniPVTP Anuncian de Washignton que la
BLACKWELL'S
A (HULLAS DKL Í'IUX'IPICIO. natal, andan á la ventura buscando
Nuevo México no tiene razón a!gu- - diligentes oportunidad de llevar la tri-
na
de ambición.I)apara estar contento de su situación
Es el refugio de los criminales re- -
YO QUIERO
'BÜBHSín DE ELHORVELL"
LtLi lis UUl LmíMLIji kU.
.
guadaña de la muerte está segando con
rbu tod. i. Rnb.doi Pr mucha rapidez las vidas de los sóida- -
ENRIQUE H. SAL AZAR p., vntieIa mor,lidaJ aclual I'l V. J- - II IVt I t 1Editor t Frtrtitrt.
Y NINGUN OTRO.u excede de 40,000 al año. De aquí se tan luego como pisan el suelo de Nue- -Entrado como materia de wgunda clae cu
Btuíol de Lu Vena, N. M. 1nuede creer one en el termino de diez cada dia en aumento, á la par que sus vo MJxico se convienen en archipres- - Estafeta: Wagon Mound, N. M.
Agradeceré información si resultanrRECIUDE6l:i.iUCIUN: J Y -- ,r LO VEIS?recursos no muestran señales percep- - tes y apóstoles de la justicia y de las Jjr I I J
I.ei;llimotibies de medrar mucho. Ic'". y adquieren remonhre y fama ovejas o carneros con esta marca enotros ganados.DURHAMI f 4j i y
Pomnfio, - - - - - r.'w anos naura acaoaao para ti jjuuikmiu
Por k-I-í moMii --- í.Ciu
el cnsto de 140 mi ones de pesos queComo tan Infimo H prrclo df lap""" l'',h: expende cada año en el pago de pen- -
Bajo nlnfrnna cnniilcrci6n daremo nt.-u- f iftri
Cu in &--í ao.-.- iic la pcrwoiia que qnipraii u- - Siones.
Es entre los territorios de los Estados i,imürtal breando, persiguiendo y
irruicriit.i n i!n í lns nativos fifi I erri- -
Unidos, el más abandonado, el más . . . . . ., , .
EVA ROIBAL.
FT1 7 '' T l'asteo en la Caerihl'te Ki. INiM.rtiKtiiK.vrr, n innim vi uipune de la ucrú-iói-i jumo fon ia órdeti. íersiguiJo, y el que con mayor facili- - dcsUi no se sometcn ,)rüntamcnta alEl. gobernador ha enviado al conse
ñada de Tata Ve- -dad explotan los aventureros. yUg0 de sus persiguidores.SABAI'O, rtUKKKO 27 DK 1897. jo los nombramientos para miembros
Es hijo adoptivo y desheredado del (OMNHAIM). cmde la comisión de inmigración, con elSarna con gusto no pica. gobierno federal, el cual se muestra
, . I.ah VF.r. N. M., r"lm.-r- I de 1H1I7.
un paure tan exígeme que cu vi-- ut K(!tiir iJc Kl , ÍMjK1,KNIj1KN7K.. Estafeta:
Wagon Mound, N. M.
Toda persona que se encuentre ha
aliviarnos aumenta y remacha núes- - En vista de que personas mal ocu- -
: objeto, sceu'n se cree, de presentar el
Es doloroso dejar las ollas de F.gip; anm,o JoJ pcfcs senaloriacs y vcr
t0, si lo muerden poniéndose en sesión
No hay plazo que no se cumpla ni ejecutiva. Eos indicios son que seme- -
ciendo cortas ó trasformando las seña
les de este ganado será prosecutadotros compromisos. i""" r :"" a '
con to lo rigor de la ley.cuerda á sus eniponzonauas lenguas yEs víctima de una calila de mono- -
ron l.is incün.'irioiu s de un rentll ve- -
Hallaréis un cupón de
cada saquito de dos on?.as, y do9
cupones dentro de cada uno de
cuatro onzas de Black well's
Durham. Comprad un sa-
quito de este cílebte tabaco y
leed el cupón que os dará una
lista de valiosos regalos y el
modo de obtenerlos
jantes tretas serán vanas mientras se(Luda que no se pague.
sin conciencia, mutuamentepolistas UaiaJo dc mand)ar mi ALBINO G. GALLEGOS.mantenga en fuera el consejo senato-
rial entre todos los miembros
aliados para su propio beneficio, y con car.ttcr y repuiai i.'.n, corriendo rumo Pásteos en el
""" trovo de los Vu- -
Ea clemencia es un atributo de
generosos y mag.inimos. el propósito más ó menos declarado rcs por las calles de nuestra plaza, no
is Estafeta Gedc privar al pueblo de sus piivile- - obstante que aunque tales rumoics han nova, N. M. Las
v ismas señales ensalido de personas quienes no sen res- -madrugadores en materia deLa perfidia en la amistad da
á acontecimientos deplorables.
B . . . ... .
las reces.,. . ,, , ponsaoies por lo que naüian y solamente r i 1pi t'n iones pidiendo empleos federales .Al
se atienen á oue están noscidas Ge la
i
recen mayores comcmp.ac.ones, puw . dd cobarje (U1V cuando no tic' desengaño si susLa sangre injurie vertida lar- -
.mli.nanfria c
.tt n I f r ' ft 1 f I nO ttr en lugar de agradecer las distinciones nc ütro me,j0 desafiar su apetito usai. A lomnrmn tií np n ií retoñar. I 11 CHIS. SELLALVX, Fropleíarío.v. v, - , - ....alguna cosa sustancial, cual sea ci apo y honores con que los ha colmado, esa arma temeraria entre esas personas,
Daré una recompensa por la apre-henci-
y convicción de cualquiera
persona que se encontrare haciendo cor-
tas en éste ganado ó trasformando las
señales del mismo.
ANASTACIO CORDOVA E HIJO.
Tasteos en Eos ?r-T5-
se muestran ingratos y desconocidos, a fin de calumiar y blasfemarQvien á cerdos dá perlas á comer, vo c agUn personaje prominente que
pierde el tiempo que lia menester. tengl influcnca con c president?. De encontrado aquellos que no Ies co- -y procuran con un cinismo sin Este hermoso resorte está establecido en la esquina de la avenida Dou-
t . rresponuen en nevar aaciumc hus un glas, en la Plaza Nueva. Allí se encontrarán los mejoresotra manera tales peticiones no seivi- -Mas largo es el tiempo que la íoi- -
., . ., t , . rán más que para acrecentar el inmenso
ras rastreras y atrevidas, cullos rumo- - LICOHES Y CIGAlUiOS ta Las vegas, M.luna, j íi 1 imf,"! i
M. En la PlazaEs la. tierra prometida de los espe- - Ulibarri ha sido arrestadocargamento que esta ya acumuiaoo en que se puedan encontrar cn Eas Vegas ó en cualquier otra parte del Territo
Vieja.
rio. También tienen cn coneccionEl. falso prometedor cumple mal lo Washington. culadores y usureros, quienes lo en- - y que seguramente yo he sido conecta tonto.
Daremos una recompenza por lavuelven sigilosamente dentro de sus do con el cn un crimen de homicidio.nue nrometc v hace mofa de su honor CUARTOS RESERVADOSi . ..... tn,iM. rn,lmirnR etc., creo que debo á mi mismo yá aprehención y convicción de cualquie-ra persona que se encuentre cortandoEl proyecto de ley para la creación para Juegos, elegantemente amueblados. Se solicita el patrocinio de nuestrosEos políticos necios piensan que ti dc, cona0 (ie Washignton, rechaza ó trasformando las señales dc estemi familia resentir públicamente tan vise ingenian en chupar la sangre y sus- - ....y ruin como el que ; amigos Mexicanos.pueblo f$ oveja porque lo ven vestido do J)0r tj c,)nscj0 ,a resucitado de ii i : itancia de un pueoio ya e.npoureci- - mis cspaldas van arrojan(i0 mis cubar
de lana. nuevo bajo el nombre de Euna, pu do. des cnemiiíos; calificándolos como JOSE L. LOPEZ.
t- - .... 1..EjfTcndran un descuento de 20 y 25 por ciento los que compren susefec 1 asieos en vaEn los casquivanos es en quienes diendo decirse que aunque se disfrasc
luce más la sabiduría porque no cono- - bajo otro nombre siempre viene siendo
'ífrr-- W
Merced
Es ti despojo y conquista de los caluiniadorcs y sin escrúpulo de con
empleados altaneros y sin ley, que tiro- - ciencia y faltos dc pundonor y carác tos con dinero al contado en la tienda de de Monto- -
istafeta Ga- -
. ,Af, el mismo proyecto de siempre. Ea cá- - ter v más que todo de varonilidadciirani n iltiirnnifnte su nrooio eni'ran- - ' llina Springs, N.
. pues tras de estar j)oseidos de las ve
M.mará ha aprobado dta acta, pero ta
vez el senado lo rechazará pues auiv
Ul'l llllll'IHO, UUII..UI ti IJUIICI V uuw'' nenosas cualidades de reptil, y sumíLa esterilidad del suelo
es un preservativo contra las inmi-
graciones excesivas.
que "la mano es de Esau, la voz es
Se suplica pronta información
resultare alguna corta de éste gana-nad- o
en otros pásteos.
riuau que tienen .ara uesmoranzar dag cn e, nmundo cicno dc la vajeza
y corromper todo cuanto lespira en Ron villanos y cobardes, porque si
el Nuevo Nc'xico, sin otro fin que lie- - tienen resentimientos, en mi contrasiempre la de Jacob." EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES,Coiiierciiiiilc
Ti.. ..m ..J.lnrnn rA 111 ,1 1 i & flA IV Ktl vari cabo sus miras rastreras y am- - vengan cuino hombre, porque
"U v" "
, , Kl millonario de St. Uuis, Duest t.tnn i n m ii.nn ir Hit nnrlnrí i 1IW'IDS.IK. 1 THE DAILY CITIZEN,
ALBUQUERQUE, N. M.
i . .... i
vez por alguna renda política porque ne' row, convictado del crimen de haber
no varios reyes chicos cuyo norte rs , ..
asesinado á su esposa y á su nina, fue Es la madrigucia favorita de los sabido usar ti privilegio de mi sufra
Tugare el precio muo alto poi ,
PRODUCTOS DEL PAIS.
cxlmso coinnrcln queda ul pimiento da lu plazu, en la esquina del edificio de U'Brlou
zánganos que engordan y florecen, g0 libremente, según mi concienciati saqueo. ejecutado el dia 16 de l'ebrcro en di HUGHES HltCRElfiUT, Editurs & PruprieloraL
echando raices en todas partes como no me he permitido guiar por miras
a mala yc.ba y medrando sin dificul- - rastreras de otros. Cualquiera que
Pícese que una enfermedad miste- - cjia tuja,( y no valió su dinero ni la
riosa lia aparecido en Velarde, y olgu ccn, a jü uS abogados que lo (Ufen-
nos opinan que debe ser la plaga. Eso in j,ara libertarle la vida. Sucede- -
. , . . .
.i-i- ! sean las moüqos iiorque se me trata
--L 15. MACKEL,g- -uc laiuiiiiar Slj'UII UOUIIU x HUI í
no más faltaba. .ueoio a quien atrincan, y que na ve- - cicm á lo );is mni r t'omcrciunu' en
The best daily published in the South-
west; giving full Associated Press News.
Pays strict attention to General Ter-
ritorial News.
Only $6.00 per year or 50 cents per
month. Subscriptions solicited and
nido á ser esclavo t! instrumento mcr- - m0 ,iue mc cnc,:tcdc hechos ilegales
ria esto á causa de la preocupación
popular contra losjlcosó por el triunfo
de la justicia imparcial que pide ti cas
Y 7 ai
tnc de estos jiarásitos. y entre tanto que falten en decirlo que
de descamisados dan arcados con el ignominioso fieEs el blanco lostigo de los criminales?
--MM v mis X all mail promptly answered. AddressI rm Ir í'ít.nrrIí'C r n 111 m í n HnrPí. Vamosrevo tusos, que súbitamente y sin sa- - ... lIcciiKs & McCkfioht,
Albuquerque, N. M.1'WV.i UUl-1- 1 HUI VAUUliuin n.tifcj j
Dicen que vale más onza de sangre
que arroba de amistad, y sin duda esta
es la causa por la cual la gran mayo-
ría de los ciudadanos de Nuevo Mtí-xic- o
pieficren que til Ion. Pedro Te-
rca sea nombrado gobernador del Te-1- 1
i torio.
bercomo ni cuando, constituyen en K esUs (;stcn conclui(.as cn ambos MESAS de ISILLARí
rregentes y sátrapas que explotan el ados el pueblo se desengañará quienes
Ea sentencia de los superintenden-
tes de etcucla de condado ha sido
afirmada por ambas cámaras de la
asamblea legislativa, y estos oficiales
. v .I, PHOT iH.erritorio á sus anchas, logrando ha- - son culpantes de crímenes hechos j()tu't'ro Yd un buen Yost ido?julo re Yd buenos Kleetosí
;(uiere Yd una medida exacta ?cersericosy poderosos sin más capi- - atentados. Muy Respectuosamente. rtTT i nninMrnnni...-- . ... ... r
......'. m v
m rf 11 II 11 II v, i c i y 1 111 MM I Lilíl I l.A.v, Diríjase alai que su uuM.u iiuuí y maní i.i.
Es el purgatorio de los infelices ('AUNE DE KKDO. IV' V BRANDIES ESC0J1D0S,labitantes. (ínc ennuñados, divididos Eremos cn el "üoletín dc la Socie J. B. A.LLEN,Knfronte ik'l Hnneo dc San MSriicI.
Ttniirn nu mirtillo ilu mi. a hrclia muy liuuna,
i
Niesika legislatura hizo una buena están destinados A desaparecer en el
obra adoptando el memorial al presi- - termino de dos nños y á encarnar sus
dente pidiendo que no se nombren atribuciones en los jueces de pruebas,
'carpet baggers" ó advenedizos, para que desempeñarán al mismo tiempo
ocupar los empleos federales en Nuevo sus propios deberes y los de los supc- -
Mtxico. Este es un paso en la buc- - rintendentcs. Una boca menos que
C'Para uso Medical y Familias.
a ravt'iidcr)Kir la mitad ilu tu valor.
desacordes constituyen fácil presa de dad Agrícola Mexicana."
Causa principalísima de las enferme- -
aquellos que hacen su gusto atizando
dades iiue suelen atacar á las clasespromoviendo dificultades y desave- -y sociedad es el
Edificio del Exchange;
ft i 1 T 1 i 1 C 1 AT t l.ry tl I'rrloillroa.Poco li'Ctorcn 6 nulillrliitaa de nprlódlrni o- -Plaza Vieja, luS V UUAO, IN, 1M.nenclas para asegurar mejor su propia Lonslimo inmoderado de la carne dena dirección. llenar en cada condado. t ñ ii al forrieiiie ile la rl'B tm unti. a mm- -ii ln ui.c. l'ara gnu tío u i'ri ti'xtu luiiorancla
ol.rc i'l l'Hrtlí ular. lni'rlKliin A contliiUHi lóu la
i lón di; la 'orto ill' lu KMinlus I'iiIiIiií.ueeminencia y absolutismo. puerco.
1 l.im miHi ritiiri one no 1hii ñnlrii eiurpíi i, ... .1. lo roiiMHrto mi i'oiiMÍiHrraii cuino que iiuleruu rur.ii-- inHerno de los hombres he- - l.sa carne, oasc ue mu pieiuianuEi. congreso ha mostrado extrema N()s jinra a scrcrmjaJ de nuestra
solicitud tn legislar para que Nuevo asan,blCa, rue víonli ul Territorio con
uovur iii mmi'ririniii'a.rn
2. M Inn muT'iinn onlfiiHii la ili'nrontlima- -ENDA DE SEGUNDA MANO.nestos y timoratos, quicnen contení- - 'lón lio mi icrli'iillrii el iilli IMu ihrmIc coiitl- -nes comestibles, saladas y picantes,parece que no es siempre sana, A pesar
de (ínc constituye gtan parte del con- -Ian con csjianto U situación critica
Me'xico iague sus deudas, ya sean le- - una ticfit jCIH.a s $108,00001 dos
gales ó ilegales, enseñando con eso añü no Ja Uaza ninguna ,,ari hacer cn que se encuentra el Territorio á I n0 jc ,a pohiarión.
linar 1'iiviiiiniolo Liarla que toilua li aik'iuloi n
pHUailoN
8. hilo Mmcritore neellueii (, nnaa aoar
n iierlíiilleo de laertafetaá ijiiele van dlrijl-ili- i
ello Hon reiMitHlil llHtnnl liann arru-glail- o
Inn cueiitii y onli'iiii'ln ilenei iiiiiimrlo.
4. M lu mi riori e tralalan A otro piinti)In liilurniHr al imlille rta y el ieriiMlleo o leí
en la 4 la dirección de lint , el el tou relHiua'
que el poder de los capitalistas ha rarga de conformidad con la íorta- - causa de las maquinaciones y fraudes Examinadas las enfermedades i que
mis en el ánimo de estos legisladores ,m )a(.cnlC( cn otra. palabras,
S. KAUFMAN, Propietaria
CALLE DEL PUENTE, Las Vegas, X. II. uie.que los derechos del pueblo. para rebajar los gastos de cortes, dc 5. I corte linn ilerliliilfuiue n linsar acar
dc aquellos que le han echado i cues- - dá lugar, se vé que un animal micros-ta- s
una carga insoportable y superior copio se aloja cn la carne y (pie, al pa-
sar al cueipo humano, sc trasforma cn
a sus fuerzas. . . ,.
loa periódicos de lu 6 tracioriHre A otro
liik'ar ) dejarlo mu acar, ea e iileuria riinaprocuradores, de escribanos y dc ins
tituciones territoiialcs. De que sir tenia pie prouucc periuro.itiuni.--
s
el campo florido de los Icg.slado- -
lacio o1 iiauoe iiim'iii-ioioioo-
rl. hl lo nrrl ore i.iiL'iui ailelantadn, ratao
ililiuado A dar n l'O ul Un de mi tli Hipo i oiilu-le-
con inwir luinniiilolo; de otra mullera el pu.
Iiliclrla e.a uiituriziilo i ara t inlieai lo Vel iii- -ve economizar cn estas cositas tan
crlu r c roi on-H- li e lita iiie n- - di. noticia exTiene un sur ti Jo completo de Muebles, Estufas dc cocina y de cuartos,
i.rem al i.nlilli lia Jiiiitaineiite ton el Iihko dey todo lo que deseen. tode lo adeiidu.pequeñas si nada se hace cn las gran,
des?
La legislatura ha pasado una ley
rebajando los salarios dc los pájaros
circos, que son los oficiales dc condado,
á tener efecto tn 1899, iro nada ha
propuesto para cortar las garras á los
pájaros grandes, cuya voraeidaJ es la
que despabila el erario tcnitorial.
res ciegos y pertinaces, que 110 alean- - csll, ))ytivo Sü rccucrja que la
zando á ver m.is alla-- de la punta de Cy de Moisés, prohibiendo la carne
su nariz, persisten cn la política suici- - de cerdo á los israelitas, era una
da i insensata dc no hacer nada para cxclcntc prescripción higiénica sobre
todo trat.lndose de el clima entonces
alivio doll erritorio y en provecho de
Solicitamos una visita de Inspección.
I ii liltiioi Ir. . otnlr nu ta:e, in loa
imlilli lta de jk" Ii'kIIci.ii pueden airctm a
por In.ii le, ciie tu el .eriódico relne iiii:iir por él, l ujo e- -i ley la ei"iia
I lit' perinita eontiiiiiar m iixcrlelón puralk'UH
t eini'O in piii!-.ri- y lneo ordenedo dercoii.
I lunar a ó ! i i la al i Uileleio de lininarlo "re.
Iiioiel i" y luiré i(ii i lo i m le al pnUlciMa
ni a'aij' ta ipo tal imlllU Miniólo, e etioneA
mit ariiK'ado y iiiuiudo lo mitno que por robo.
El dia 3 dc Marzo expira la 'resi-
dencia dc (rover Cleveland, suecdien naouauo por 10 ni-uit-
sus infelices habitantes. Si la carne dc ce animal es pocodule en el puesto William McKinley Macattlffaa de MolerEslagloiia eterna dc las deudas kgt:nca ctl tcrtos países y ciertasLa cima.a juvenil cuenta entre sus dj jg fond , M,
repudiadas y fraudulentas, Us cuales estaciones, aun lo os menos la sab-hid-
improviso se rehabilitan y son lega- - chciía, aun suponiendo (pie los salchi- -
varios Demóstcnes, Cicero- -miembros rntre tamK Je Ja (.fiílilUlra
nci y Canelares, cuyo talento promete Cüln,)nacWn de crcunstancai in
.
. . .. j 11.. ,i cheros no hagan uso dc carnes procc- -liadasiw acto supe.ior para mayorcon ci ucmpo icner un ucM..u. tcrcsautc CSpCcular si tendremos go- -
,. u .... : denles de teses enfermas, y que cm- -
THE PRINCESS"
SEVVÍNG MACHINE
AnJ Ollirra ol lililí-Orad- a
W ITH Al l. noii:KN IMIH0VEMLNT5.
Tho Boat for Consumers.
Tho Most Profltalle for Doalcrs.
PRICES MOST KtASUNAULE SAI LS Till; LAKUtST
DE LAS VEGAS, N. M,
J. R. SMITH, Propietario,
CERCA DE LA CASA REDONDA,
oten y iruvii.iiu ub iuj inhhmuw j .plecn solo, como creemos, materiales
para ruina y confusion completa tic JaJ
juescauna giona par ,u , ,,crn,Jor nucv0 ántcs de la clausura
una prenda dc servicios relevantes pa. , Ulallva K lirü)aUe 1C sit , sc
ra sus concuuau.nos. j ' ,A, der,al7an ts)cran,a, 0, qUc
,ca'
creen que el primer acto del prenden
lo moradores cn el Territorio. iara cvtar s duda estos inconve-E- s
el Limbo du los hijos y natura- - nicntcs, los alemanes, que tan aficióna-
les del ais, quienes gracias á los nía- - dos son á la carne de cerdo, han adopta-n.-
intrw-- de los cxnlo-adorcs- . do la doctrina dc los legumistas, es de- -Pión de Santa Y que kl varios te McKinley, después
de nombrado su
proyectos para la formación de tonda- - gabinete, será nominar un gobernador ., , ... , , cir, dc los que renuncian á toda clase de Oír 'in ViiiIit Imrlim de fl"r y iiiwU, doi"i ''t 1 mejor, la o'it'iro á prorlo
(mi Ututo o nc no wirilo niinintir o uliimiD cmiivn lo il l.u i. HifHiio un vUlt paraijuodos nuevos han sido una rica mina para Nuevo Mexico. lo niriUu croiT mcjur.carnes y se comprometen 1 alimentar,heredada apaue, y que á remedo de
sc c,clusivanicntc dc vegetales,
los niftos del Limbo tsün condenados ' j-- 0 ,rcicndimo tanto uoíouos, pe
rara aquellos que han tenido la habi
KJLi: 'ON. IfEa Crc( ia inondema aspira á rcs.ilidad dc hacer valer sus puntadas y
á no traspasar jam.ls los umbrales del ro si que se ejerza suma vigilancia so- -
cuyo carácter se presta dócilmente á I citar la glorías de U (recia antigua Lleguen! Lleguen!
.
. ;......- -
..i. I I.,.. I.. Am t. ti. r.'n niií i vn.tpnfoid hace dos mil quinientosUnasesta clase de eranecrias. veces
el vulgo miente y otras dice la verdad. f'. y sc I'"'ln ,cu,,,r loda i 10
paraíso U los proiei milenios y nono- - ic iwiNum ,...vn.rv .
rc( 0fiL.jci
'
al pilblico y que no siempre sc reco- -
. . niicndan por su buen olor.
E c ignis fatus dc los pcitodistai Ya que no es siblc desarraiar la
hispano ame.icanos, delante dc quienes costuml)rc dcj usc. y c abuso deesa
Ilaciones de su nacionalidad (jue gt
A LA CANTINA NUEVA
4. II. TKITLKKAO. Troplolarlo.
Esta cantina sc ha establecido cn la lM.ua Nueva, enfrente del Üanco Na
Ktr.STao Territorio adolece de tres men bajo el yugo dc la Turquía
trt oue le coitsn el vuelo en sus revolución cn la Isla de Crcu es pl 44cional de San Miguel. Estar.l satisfy ho dc ver á todos sus amigos que ántcslo patrocinaban (uandí-- . era propietario dc LaEailtiiül iMpcrlal. Is garantia los precios m is baratos orVINOS, LICOKKS V TABACOS,
Vengan á verme y examinen los precios dc los Licores. El nombre dc
ondea eternamente la vision de! pairo- - Cittt(.t e una pare considerable dc
natoc.hculydel.iJRord.il contratas, nuestro pueblo, por lo menos h.ig.ise
y que limpie resultan debaud.dos cn lo poüble para que ese alimento esté
cn condiciones de poderse pajar sin
sus esperanzas por ser esos de,pojos el
peligro para quien lo consum.
fendo y derecho hereditario dc sus Los que no e nlnnentan ni ls que
hci mano del sistema 'anglofobo." con el sienten debilitarse su cnctgía
Es ti amarrón de mahoiiudoi.de muscular, según dicen médicos nota- -
. bles, prcsiindieiido do Piros males epic
hincan los dientes y colmillo todos brevedad hemost ausa y (Utí con apun- -
aquellos que, cícupiJos de u tierra tado.
afanes para prosear: Minas buenas principio de este proyecto de los gric-qu- e
no puc Je beneficiar; tierras bue- - gog, quienes han enviado una odero-ña- s
que no puede cultivar y hombres sa ewuadia para íavom o á sus her-buen-
que no tienen ocupación y no manos rrctcwcs que Indian contra la
pueden trabajar. Tara remediar estos tranía turca. Ea grandes pilciicüs
males se necesitan capitalistas buenos dc Europa tratan dc conjurar la tor-
que inviertan tu dinero en fomentar menta temor de que estalle una
nuestras industrial ucrra general
III tiicimiiiiriirtMinof onr Slaclililea nothingImt l In- - i rr l.et nmteilnl It iinl, amli i
'rl"iie .1 i,ir( Imiilri i inployeil; tliey III
uiiiIuxl any i h. r ?l irinii. tiiadi, amt I
I II i r al i 'I lie linlhli of our M
cló'in I liirl.lv i iiMiiriit il hioI AttraeliVfi.
'I In- 'i".li.ik Hi., iiii.-- t modern anil
i ' : i - riimi, ii. nt, iiiop ii ,. i. nidoet,
etc., In AiiiPine o.ik or lila-- Walnut, Tha
AtliulimriiU nrr I Ii . r. ( . -- I m pro id. II h full
,lul rn. ; ion (or u lw ; five y run' arraiHc4.
Bitvti rs at cost, frso ro ruicti,
AMCRICAN MACHINE CO., Ckkip, 111.
nuestra cantina es: Mhk Lasii Liaron, I ioars ft Iohacco Lo., I
mímero de la casa es lOil y la calle . 6.
JOHN H. TE1TLEBAUM, Pro'rio.
1. SAMELE, C'otup-ici- o. I'EDRO A. TAI O YA, Cantinera.
Quirino Montoya, juez de elecciónEL INDEPENDIENTE. PfgiMdios Oílciaíos. COMPAÑIA E. G. McDONALD,
bums í mm, t'S2
Cuartillos 25 y 50 Centavos, imi.nriH.ii.r
y traiicautfii e 1
Medios, 15 y 25 Centavos.
LICORES
Manuel C. le Baca ahoia objetó á la
corita iota de los votos dados en la
elección tenida en el precinto No. 22,
por la r.tzon iil k-- libios de matricu-
la no otaban debidamente cei tificatlos
por los jueces y secretarios de elección
de dicho precinto, pero una cita previa
hahia sido servida y puesta en manos
del alguacil mayor, obligando á los di-
chos jueces y secretarios de elección
.1 comparecer ante tl cuerpo de comi-
sionados de condado y firmar los li-
bros de matricula s gun la ley, por lo
Va. nú mero de empleados de que
podiá disponer el presidente M Rm-le- y,
monta á la 'ciña de noveiPa mil,
tntre los que se incluyen mil ciento
once consulados. Los estafeteros de
cuarta clase montan á cincuenta mil,
de manera que hay suficiente surtido
para conformar siquiera á una décima
paite de los aplicantes. Hay otios em-
pleos que se llaman clasificados pues-
tos bajo las reglas del servicio civil, y
en ellos prevalece el sistema del méri-
to, y no dan lugar á que los incumben-te- s
sean removidos.
-- AL POR
Ofíln y Alma'tu
VINO DEL PAIS y de CALIFORNIA"
25 Centavos por Botella.
Vendemos á Precios Baratos.
MAYORS
rlli!dtl PHcnte,Ls Vegas, N. AI
Mueva,
IMaza, Las Vegas, X. 31.
-- T.J. KAYWOÜI), Sccretario.l
Carnicería
Lado Tomento do la
Tengo el placer de anunciar á mis numerosos amigos que he abierto una
nueva carnicería en el lado poniente de la IMaza Vieja, contiguo al edificio de
los Hermanos Veeder. Tendré siempre en mano un buen surtido de carne
fresca, de rez, carnero y de puerco.
CATARINO HOMERO.
60KR6I0 11
f.
SANTA FE, NUliVO MEXICO.
l'l curso de estudios comprende los ramos elementales y comerciales en
inglés; lecciones de francés, español, alemán, fonografía y escritura tipográfica.
Ll estudio de química, ensayo de minerales y música instrumental, l'or más
pormenores diríjanse al II HUM ANO HOTl'Ll'll.
CARLOS GABALDGN.
Comerciante y Contratista en Ganado y
'Carneros. .
ROWE 2ÑT. MI.
Coiniirniiim y veniteiuoB I01I11 eliise (lo jiroiUictoi el puis;
NUESTROS LICORES Y ABARROTES SON DE LA MEJOR CLASE.
J. IUVXÜI.IIS, rresiilciile, J. W. ZÜLÜHS, A. II. SMITH, Cajero
PRIMER BANCO NACIONAL,
Las Vegas, Nuevo Mexico.
y retornos, $3.
Joe Andres Montoya, juez de clee-ción-
$3.
D. Winternitz, por vidrios para ven
tanas $7.70.
Ramon Chavez, por llevar 26 cajas
de boletas y por juez de registración,
Í55.00.
Bartolo Vigil, juez de elección, $3.
Manuel Gonzales, por llevar cajas
de boletos á nueve precintos, y juez de
elección, $21.
Fpitacio Vigil, juez de registración,
de elección, y retornos $9.
Francisco Roybal, secretario de elec
ción, 3.
Juan José' Nieto, juez de elección y
registración, $6.
Teodoro Domínguez, juez de regis
tración, 3.
Catarino Sena, juez de elección,
$3.00.
Doroteo Romero, secretario de elec-
ción y retornos, $6.
Albino Apodaca, juez de elección,
$3.00.
Ramon Baca, secretario de elec
ción, $3.
José Felipe Montano, juez de elec
ción, $3.
Petronilo Lujan, retornos, $3.
R. K. McCullen, trabajo al cuerpo
de elección, $9.
llerculano Dinias, juez de elección
y retornos, $6.
Fail Helingsworth, secretario de
elección, tres dias, $9.
Royal Prentice, secretario de elec-
ción, dos dias y una noche, $9.
II. G. Coors, carbón, $10.
II. S. Wooster, juez de elección y
renta, $12.
Luis Gallegos, juez de registración,
retornos y renta de casa para la elec-
ción, $12.
José de la Cruz Jaramillo, juez de
elección, $3.
J. K. Martin, juez de elección,
$3.00.
Patricio Montano, juez de elección
y retornos, $6.
Jesus M. Tafoya, juez de elección y
registración, $6.
Francisco Wallace, juez de registra
ción, de elección, renta de casa y re
tornos, $12.
Pedro Baca, juez de elección, regis
tración y retornos, $9.
Lucio Montoya, secretario de elec
ción, $3.
Apolonio Márquez, juez de elección,
Patrocinio Perea, juez de elección,
juez de registración y por traer los re-
tornos, $9.
Pedro Romeio, secretario de elec-
ción, $3.
Roman Ortiz, juez de elección, y
retornos, $6.
Manuel Armijo, por una piel de lo-
bo, $7.50.
Victor Romero, juez de elección, de
registración, y renta, $9.
Albino Montoya, juez de elección,
$3.00.
Aparicio Tapia, juez de elección,
$3.00.
Martin Baca, renta de casa para te-
ner la elección, $3.
Nicanor Martinez, juez de elección
y retornos, 6.
Francisco Gurule, juez de elección,
$3.00.
Albino Salazar, juez de elección,
$3.00.
Andres Bacc, juez de elección, $3.
J. B. Mackel, renta, oficina de poli-
cia, $3.
B. F. Foisythe, juez de registración
$3.00.
Robert K. McCullen, juez de regis-
tración, $3.
M. J. Crowley, juez de registración,
$3.00.
David Jaramillo, juez de elección,
$3,00.
Juan Jost; Gomez, juez de elección
y de enrregistración, $6
Dionicio Martinez, por traer los re-
tornos, $3.
Donaciano Gonzales, fue relevado
de pogar tasaciones por los años de
de 1892, 93, 94 y 95 la suma de $1 1.
10, por asesamiento erróneo.
A Futimio Martinez, le fueron re-
bajadas todas sus tasaciones por los
años 1894 95.
No apareciendo más negocios ante
el uierpo se ordenó de proirogaisc
hasta el dia 9 de Noviembic, de 1896,
á las diez de la mañana.
Aprobado,
Fkanu.ilo C. pf. Baca,
Atestiguó: Presidente.
P. Gonzales, Secretario.
Las Vegas, Nov. 9 de 1896
Fl cuerpo de comisionados se leu-ni-
111 conformidad con su aplaza-
miento. Presentes, F. C. de Bao,
presidente, Dionicio Maitincz y Gre-
gorio 1 lores, miembros; y el escribano.
Lis minutas de li última sesión
fueron leiuas y aprobadas.
Fl cuerpo de comisionados de con-dad- o,
sentándose como cuerpo 'de
cuenta votos, procedió á contar los
dados en la última elección
para dcl.gado al (ongicso, of i,i!e.
de condado y nupcrvisorcs tic caminos.
DIHKCTOKIO OFH IAL.
KEl'KH AL.
T. H C'Htron I.'di-piJ- ni ( 'niiurc.
V. T. Tlmnilou. . Ci,.lrniu...r.
I.orinli Miil-- r, i.i.
TUintiH Smith, Juez Mipvrior.
n. c . i;iíit. i
H. li. l!nmil mi, Juicos Asoi'ííuIos
N. H. l.H.iüliIui j
O. i). Hmit,. J
l'lius. K. Kaslfy Agrimensor (enera!.('lias. M. Shiiiiimn, O.li i un tli- - IC I'tu- - Inter.
J. K. II. H ii'í w jiy, rriiriirmliir ríe lus i',. V.
Eihvanl I,. Hall, PmiiísimI di' los I.. II.J H. W.ilkur, Kej. de la Ulirlna de TerrenosSania
Pe.lro lc luü'lo, Ui'Cihlitorili Konilos l'iililiosJohn li. liryan, Ue;iMi';tuiir ite U Olleiuu diTerrenos I,hh l i nees.Jus. 1'. Axcuruto, Ki eiuidor de Pululos l'ubil-cos.I.-
('mee-- .
Hii'lmril Vounu Registra lor di' la Otleiiiit leTerrenos, ltnsweli.
V. H. Keelbiilor de fondos Públi-
cos, lluswell.
Joiin (.'. slitek, li.ülHlrudor de la Olleina deTerrenes lHyt.ni.
Josi idi s. Holland, itecíbiiior di; pondos I'u
Uncus, 1,'ln) ton.
TKKIUTOlilAL.
John I. Yletnry Solieitador (íenernl,
.1. 11. Crist, l'iueiirador de ttumu l e
It. I. Yminir, " Ijms Crui'i'i
'l.W. v ilkerson, " A iiiiiitcri lieA. II. liarle, ' Silver C;
A. A. Jon.', " Las VeasII. M. Kouijiiorly, " Sohht.i,(eo. Min 'orniK'k, " Union
Juliu 1'innklin, ' KoMwll
.lose Sf-u- ia Librero
w H vnys ivseriiiiino de la Corte Sniiretna.
K. H. liewnan Supt. de. la Penitenciaría
neo. . Kiineuei Ayudante Ueneral
MareiiH Kldudl Tesorero
AuiMilo C llave,. Supt de IiiNlrucciop Public i.Marcelino Garda, Intendente de Cuentas Publica.
CCKTK DKTERKENOS,
Joseph It. lU'fd Juez Superior
Williurn P. Stone, Tilomas i Puller, William
M. Murray, lleiny C J ,iece8 Asociados,
Aiuuti.w ti. líayaolds, Abogado por los.K L
COIM E DE DIST1UTO
Thomas Smith, Juez Huperior de lu Corte Suprema yjuci del 4 to Dlstricto .) ndlclalPellx Martiue Escribano dt la Corte
IXJNDADO
F. O. de Haca. 1
Dlonlcio Mitiiiez. Coiiilslonailos,
Urcgorio Plmts
11 liarlo Homero, AltcnucllCarlos (InhuMiiii, Colector(jreK'irio arela, Juez de Pruebes.Paira o (unzu.cH, Escribano de Condado.
Uiibr.fti Montano Axewir.Adelaldo liniizules Supt, Je PscuclasHenry (ioko 1 esmero.
F. Meredith Jotes Auriinensiir.J.M. Piada. Corouaiio.
JUECES DE PAZ
Hlmoii Arniím, Juez de Paz Precinto No. 5
Daniel C. de liaca, " " "il tí. Wooster. " " " 2
Aiitonluo Zubia, " " " i
LLKUADA Y PARTIDA DE I.OH COUIUIOS
Ie Las )í;a8 al Fuerte Humiier, inclnllcn-d- oAtórenle, Las Colonias. Kden, Santa lío-n- a,y Puerlodc Luna.siile tres veces á In
lamí h, Miércoles y Vierues, y llega los
uias Huusiguieiues.
Las Venan al Fuerte Hasoom. Incluyendo
......
.fu -- i... 1..IU.... i . i.i iuilt-- i i", iritiiiiui iiim, i ueivo, lienHiincli, Ijiberly y Endce, sale tres veces Ala
semana, Lunes, Miércoles, y Vierues, y llega
los días subsiguientes.
I.as Vegas para Mora, Incluyendo Los Ala-
mos, Sapello, San Iriihuío y Uoelada, sale tres
veces a la Neniana, el Martes Jueves y Haba-- yllega los días subsiguientes.
Las Veuas para IKsperance, dos veces a la
la kc in a un, Ion Miércoles y los Sábados,
La transportación en la linea del FuerleEnumeres por caruiijc con dos cabal h.,para el Piu le liaseoni y Mora, por carnin iedo un caballo, y L'Ksperunce cotnuiimeiitepor un cu it to de sopandas.
ITENERARIO
A.T.YS.FM
KAiTiior.NU. W KM roi'NU.
No. 4 No. :.
Leave I.en e
aiita IV, N M. Wcd-nenl- gnta Fe, N M , Mon-d- v
ulkl ha'urday ""'I Krldy al
11 I", a ni. H::ti ll- 111
Ar. Las Vkiias .. 2 r."'p Xr. Alil,"i"'e,l"e.ll:,ra
' ILuTuii . 4."ii-- (.nlluP i :" p
Trinidad ! " llullirook . S:e. i
" l a Jimia . 10: fip " Klnif-t"- "' ...lL'-N- p
" Pílelo . 7:"ia " W illin'iis ... L::4 a
:' Col. S:irIIK8 H'4"l " h pork
" Denver U I a " iTeceott .... 10::ira
" Topekn. .... ' I ' ' i x Ii:i
" Kan. City , fi lep " l'.iirstnH' .
-' li'i
" ht. I.i'iiis . 7:0 a " llerii'ilnn. 4 ir,p
" Kt. Madison. . 2: fia " l.os Aliue.es .1,,'ip
" CIIH AHH , y :t;,u " Pan Dli-if- .lii lep
Hxsi not Ni). WKsTHOt NiiÑu. 4. No. .
Arrive Arrive
Hants Ke, Wnluemlay balita Ko N. M.. Men
and Selurday at (lay anil Friday Ht
2 .UI p. in. K) 4.1 m.
I.v an DIi ko . 2 I.V. Cllil-HU- ...
" l,fis Aliuelcs . 8 " Ft. Madimn. , lina
" San lleru'dliiulU " St. Lull is I. p
" haistmv " Kiiiimis City ! I' a
" l leeniit .. . " lop.-k- II::. la
" I'reseett . ' Ih'iivi r .VHep
" Ash Knrk " ( nl HprhiK. . H Z'V
" Williams " I'lli l.lo V ..up
" I'lllU'-llll- l' " l a Simla ll:.r,p
" II Ibriiok il Trinidad ::
" tilllllll " Itlltllll I:.. a
" Albiiiiienpie. " I As VKliAS 7: r,
Ar Miita I'e Ar. Sams Fe in I a
F.Ai.lB.11 Nil. W KsTllof.NU
No. I No I.
Leave santa Leave Santa Fo
IIAll.Y IIAll.Y
D l'ip m 9 m ii. in.
Ar. I. AS 'Kb AS. 4 f"a Alh.iiu'r.Ue. 1 o:
" Spriiikter I. 8 in t'Hlllip 7: ma
" Kstiin . :0a Fiairsiiiii !!:8..,
" Trinidad .... V ::7ii Ah l urk. tl
" l a Junta 12":.p I'tesctot 0::,p
" I'u. tlo . I'hienlt 7 0a
" C I sprltign 3: Ip Harstow s:il'a
" Denver f. imp I .us Al.L'elel ., I 1 1.
" I due City.., . H Ip Sail lues'". (I lip
" Newton ... .12 .1 a Mojave 7 M.
" Finimrla K a San rmiciscn 1(1 4"iH
" Topeka . 4 ó'.a A Li i . r- j in '.0
" Kaii'iis (Tt) ":ii.',ii San Maieial . h Ha
" St l.i. ills i I i Iieuiiini H) a
" Ft. Vadiwiii , 'I .Vip silver ( ity 2- r.p
" dab shunt . 4' ip I cruce HI.''
' I UK Aiii II) Kip Fl l'o II 2"a
pAslltolMI. M Ksl llillMl,
No 1. No. I.
Airlve Santa Fo Leave Santa Ko
I'AII.V IIAll.Y
1 .VI p. m. 1 :P m.Lv San lileito 7 I'.p I.v CIIIC(.l . 10 Jsp
" Ixis A if. les lo Ca It M dimití A 41 in
" san Frauelfcii 4 :.p SI I .on In V I r.p
" MoJmvo (in Kansas City 2 2..
" Kaisiim' . . , á iip To eka 4.:'ep
" I'liiellU ip Fiiipiula 6 :;sp
tl I'rcM'iitt (in New ton 9 ir,p
" Ah Fork .. 2 a l'iik' City I V,a
" filarsiall S a Pemer a 4";i
" lilll up . inp o. sprtims , II da
" Ki l'o an.i I'llehl
" I u i mem :tp I s Junta itr.s
" silvi r city 1U Trlni.lii.1 ... 12:4 :p
' Detu UK o.p1 liaiun
" Ssn Maieial :l.',p "prliufi-- In V
" A llil.ller.UC..10 nr.ii I. AS VKHAi .op
Ar. Sa'.la le r. ssn'a V it -- n..
RUTA DEL
A. T. Y SANTA FE
Atchison. Topeka J Manta pe, ferrocarril del
muro, i on. rielo ysaniii lerrociirrn niniii-lico- y
I'aclllco; icrrocarril tie Han Luí y San
Prune! in,,; ferrocarril Colorado Mldlund, fer-
rocarril Hur da Cullfornia, ferrocarril Honor
COCHES IMIOS.
Pin enrabio
Para Chicago, Ciudad de Mtfxico,
San Diego y San Francisco. Tam-bit- n
para (lalvcston y puntoi rnt -
palcs de Texas.
(lio. T. Niciiuijfis, (I. P. 'V T. A.,
Topeka, Kansas.
E. Copland, D. F, & l A.
Dsl Cuerpo As ComíioiS2G3 C21 Ccnaao
Cs San ííiiíjusl.
Las Vlc.as, Xov'bre 7, 1S96
I'l cuerpo de comisionados se reu-
nió en conformidad con su aplacamien-
to. I'resentes, el Hon. Dionicio Mar
tinez y (regorio l'lores, comisionados,
y 1'. (únzales, escribano.
l.as minutas de la sesión anterior
fueron leiJas y aprobadas.
has siguientes cuentas en contra del
condado fueron presentadas y aproba-
das:
Silvano Gallegos, policia por Octu-
bre y Noviembre, 22 dias, $22.
Cruz Sisneros, Juez de elección,
$3.00.
Venceslao Romero, juez de elección
$3.00
Jienigno Gonzales, secretario de elec-
ción, $3.
Francisco Griego, juez de registra-ción- ,
$3.
Santiago Sena, juez de elección,
$3.00.
Francisco Romero y Baca, juez de
elección, $3.
Demetrio Rivera, secretario de elec-
ción, $3.
Juan Arguello, secretario de elec-
ción, $3.
Luis Sena, juez de elección, $3.
Manuel Manzanares, juez de elec-
ción y retornos, $6.
Desiderio Chavez, retornos de elec-
ción, $3.
Tomás Gonzales, juez de registra-ció- n,
retornos de elección y renta de
casa, $9.
Antonio Aragón, juez de registra- -
Clon y secretario de elección, $6.
Florencio Esijuibel, juez de elección
$3.00.
Amador Ulibarrí, juez de registra-
tion, $3.
Martin Baca, renta de casa para la
elección, $3.
Juan Lucero, juez de registración,
juez de elección y retornos, $9.
J. Felipe Haca, juez de elección y
registración, $6.
Felix Garcia, juez de registración,
$3.00.
Lázaro óandobal, juez de registra
ción, $3.
Jesus Macs, juez de registración,
$3.00.
(avino Baca, juez de registración,
$3.00.
Julian Sandobal, juez de registra
ción, 1894-91'- ), $6.
Abran Suazo, juez de elección, de
registración y renta de casa para tener
la elección, $9.
Marcelino Archuleta, secretario de
elección, $3.
Blas Sanchez, juez de elección y re
tornos, $6.
Candido Ramirez, juez de elección
y registración, $6.
Max Rossey, secretario-- de elección,
$3.00.
José1 Quintana, juez de elección, re
gistración y retornos, $9.
Felipe Valdez, juez de elección, re
tornos y renta de casa para tener la
elección, $9.
Fpifanio Vigil, secretario de elec
ción, $3.
Cleofas Garcia, juez de elección,
$3.00.
Marcos Gonzales, juez de elección,
juez de registración y retornos de elec
ción, $9.
l'edro Montoya, secretario de elec
ción, $3.
Romualdo Montoya, juez de elec
ción, juez de registración y retornos,
$9.00.
Jose! Miguel Aragón, juez de elec
ción, $3.
Francisco Gonzales, juez de elec
ción, retornos y renta, $9.
Santiago Lujan, juez de elección,
$3.00.
Crescendo Roibal, juez de elección,
$3.00.
Anibrasio Gallegos, juez de registra
ción y secretario, $6.
Fzeijuiel Sanchez, por llevar cajas A
13 precintos, $26.
Agapito Costas, juez de elección,
$3.00.
Klfido Richmond, secretario de elec-
ción, $3.
Isidoro Trujillo, juez de elect ón y
renta, $6.
Desiderio .' idilla, juez de registra-ci.'m- ,
$3.
Martin Márquez, secretario de clec
ción, $3.
Miguel Baca, juez de elección y
renta, $3.
Jose' Leon Martinez, juez de regis-
tración y secrctaiio de elección, $6.
Tenvís Gonzales, secretario de elec-
ción, $3.
Floriano Archuleta, secretario de
c'crión, $3.
Sanche, juez de elección,
$3.00.
Santiago Calicho, renta de casa,
para Diu r la t!n ( ión, $3.
Juan de Dio Lucero, juez de ifgis-tració- n
y retornos, $6.
CAPITAL y SOBRANTE $125,000.
. .........- - -
Cuentas recibidas sujetas a jiro. Se paga ínteres
sobro depósitos temporales.
tanto el asunto ce la apelación hecha
por Manuel C. de Baca, fue pospuesto
hasta mañana ó cuando los jueces aoa-resc-
y firmen los dichos ibros de
matricula. F.l cuerpo piocedió á con
tur los votos en los respectivos precin
ts y continuó en sesión hasta las cin
co de la tarde cuando se prorrogó has
ta el dia siguiente á las diez de la ma-
ñana.
Aprobado,
J'a.ncisco C. m: Baca,
Atestiguó:. Presidente.
P. Gonzai.f.s, Secretai io.
Las Vegas, Nov. 10, iSyó,
F.l cuerpo de comisionados se reunió
en conformidad con su aplazamiento,
Presentes, todo el (tierpo de comisio
nados y el escribano.
Las minutas fueron lcidas y apro
badas.
Fl cuerpo procedió como un cuerpo
de cuenta votos, para contar el voto
dado en los varios precintos del con-
dado, el resultado de lo cual fue como
sigue:
Para delegado al congreso (4666)
cuatro mil seiscientos sesenta y seis
votos fueron dados de los cuales T. B.
Catron recibió dos mil trescientos tre-
inta y dos (2332) votos.
II. B. Fergusson, recibió dos mil
trescientos treinta y cuatro (2334) vo-
tos.
Mayoi ia por 1 1. B. Fergusson, dos
(2) votos.
Para miembros del consejo (4640)
cnatro mil seiscientos cuarenta votos
fueron dados, de los cuales Miguel
Sahuar recibió (2241) dos mil dos-
cientos cua:enta y un votos.
James S Duncan, recibió) (2399)
dos mil trescientos noventa y nueve
votos, la mayoría por James S. Dun
can siendo ciento cincuenta y ocho
(15S) votos, el mismo fué declarado
electo.
Jose L. Rivera, recibió dos mil dos
cientos ochenta y tres (22S3) votos.
Plácido Sandoíial recibió dos mil
trescientos treinta y siete (2337) votos.
La mayoría por Plácido Sandobal sien
do cuarenta y cuatro (44) votos y fue"
declarado electo.
Para miembros de la cámara de re
presentantes, cuatro mil seiscientos
cincuenta y cuatro (4654) votos fueron
dados, de los cuales Robert L. M.
Ross, recibió dos mil, ciento veinte y
nueve (2 1 29) votos.
Francisco Lucero, recibió) dos mil,
quinientos veinte y cinco (2525) vo-
tos. La mayoría por Francisco Luce-
ro siendo trescientos noventa y seis
(396) votos, de consiguiente fué de-
clarado electo.
Toribio Sanchez recibió dos mil
doscientos treinta y cinco (2335) vo-
tos. José V. Luj in recibió dos mil
trescientos ochenta y cinco (2385) vo-
tos; la mayoría por José V. Luján sien-
do ciento cincuenta (150) votos, tl
dicho José Y. Luján fué declarado
electo.
Francisco Rivera y Martinez reci-
bió dos mil, ciento noventa y tres
(2193) votos, Manuel A. Sanchez, re-
cibió dos mil, quinientos veinte y ocho
(2528) votos; la mayoría por Manuel
A. Sanchez siendo doscientos cuaren-
ta y cinco (245) votos, el dicho Ma-
nuel A. Sanchez fué declarada electo.
Para comisionado de condado, del
primer distrito, cuatro mil, seiscientos
cincuenta y dos (4652) votos fueron
dados, tie los cuales José F. Ramirez,
recibió dos mil, doscientos sesenta y
y odio (2268) votos, F.L Barker,
recibió cincuenta y dos (52) votos.
Cataririo Romero, recibió dos mil,
trescientos cincuenta y dos (2352) vo-
tos. La mayoría de Catarino Rome-
ro siendo de ochenta y cuatro (84) vo-
tos el du ho Catalina Romera fué de-
clarado elc to
Por el segunda detrito, cuatro mil,
seiM ditos setenta, y tres ( 1673) vo-
tos fueron dados de los niales Jesús
M. Oiihitana recibió (Jos mil, dt.s di-
tos ochenta y seis (izbd) votos. Ro-
man Ortiz, recibió cuarenta y cinco
(45) votos.
Petronilo Lucero recibió dos mil.
trcsi ientos uarenta y dos (2312) vo-
tos. La mayoría por Petronilo l.m ero
siendo t int lienta y seis (56) votos, el
dicha Petronila Lucero tué declarado
electo.
Por tl tercer distrito, cuatro mil,
seiscientas cincuenta y seis (456) vo-
tos fueron dadas, de los cuales J, A.
Carruth, recibió dos mil, r iento ochen-
ta y tres (2 1 83). Iwis Lut, recibió
cuarenta y tres (43) votos, Henry G.
('mus, recibió dos mil, cuatrocientos
treinta voto la por Henry G.
( 'i oís mcu !o ..'..( entos cuireiita y
ii te (247) votos, el on ho Henry (.
Co'.di, Uié du laiaijo lítelo,
Continuará.
Los periódicos filibusteros de los
Fstados Unidos se manifiestan más
que nunca en publicar noticias
supuestas Sobre los ultrajes, crímenes y
crueldades de los españoles en la Isla
de Cuba. Semejante campaña de de-
tracción tiene por objeto influir en la
opinión del país y procurar la interven
ción del congreso en los negocios de
Cuba, Afortunadamente el buen sen-
tido del gobierno americano prevalece-
rá á pesar de todas las agitaciones.
Un hombre científico de México
pretende haber descubierto que los ha-
bitantes del planeta Marte, han hecho
un esfuero paia ponerse en comuni-
cación con la tierra por medio de gua
rismos geométricos. Como todos los
astrónomos opinan que Marte está ha
bitado, no arriesga mucho nuestro
compatriota méxicano al decir que los
marcianos quieren entrar en relacio- -
ciones con los moradores de la tierra
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T ROM KRO&SOX
Comerciantes en
MKliUAXCIAS
(JFNKUALFS.
Lana, Cueros, Zaleas, y Productos del
l'aís. Abastos para Ranchos
una especialidad.
Wagon Mound, Nuevo México.
tE.i'.l (EMTiil. II lililí.
Why go where every one goes?
Why follow the beaten track of the
guide book sportsman?
Why invest as every one invests?
lie original!
lie progressive!
I!e successful!
lie the first (or as near the first as you
can).
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Relojería y Joyeria de
PILAR ABEYTIA
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especialidad en trabajo de hierro.
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Manufacturero de
JOYAS DE TODAS CLASES.
Msiablt'eMo wicl IMillcio iiiilcrionnciilc ocupado por Hilario Ho--
mcro y llcriiiniio.
So ejecutan toda clase de joyas tie Eeligrana Mexicana, de Oro y Plata, á pre
i tos muy cómodos. Se liacen toda clase do composturas ijue se deseen.
0. V. HEED Y CIA.,
(Sucesores de S. A. Conncll.)
Avenida d alanzarían , IMaza Nuova, l.as Vorus, X. 3!.
Plomeros y arrogliulorcs de aparatos para
Gas y Vapor.
Tienen constantemente en mano utencilios tie bronze para minas y máqui-
nas de rajar. Ilafios, Calentones, y toda clase de efectos iuc pertenecen i la
misma linca de negocios. Se liace una
JAMES F. BTJCKWELL,
MANUFACTURER OF
S I X ( i L K & I ) O I J 1 H
nroadwa.v and .'Mil St., .New York.
Established in London, 1S10. In New York, 1S40.
Strings, desks, pa king cases, and every article connected with the Ham
of the fu st ipiality. Also a t lioicc collet
posers. Kcpairs caietully atteiideil to.
1 1.ning been established in New
the most liberal support from the musical public and the profession, it is ur,-n- ei
ess.11 y to say niiidit of the titialities of these Hams, ahc.iilv mi u.'II Ln,un
md approved; but would observe that
thi, (Innate, in addition to the knowledge anpiired in Europe, enables them
tosiupass, in many respects, instruments of European Manufacture.
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UNA. TKF.Ul'A. La VerdaderaEL INDEPENDIENTE. cincuenta ó sesenta personas fueronA la penitenciaria. La escena fue las-
timosa y conmovedora cuando se vie-
ron y hablaron los sentenciados y sus
parientes, y estos ú timos derramaron
muchas lagrimas al considerar cuan BARATATIENDA
HQ'S
Xeiramlo 1 Indulto.
S. F. el gobernador Thornton se
negó resueltamente á conceder con-
mutación de sentencia en favor de los
dos (onzales, Alar id y Valencia, cuya
ejecución en la horca estaba señalada
para el dia 23 de Febrero. Al reci-
bir la petición firmada por más de 500
de los principales vecinos de Santa IV,
el gobernador anunció que daria sub-
secuentemente su decisión por escrito
y todo el inundo creía que estaba cier-
ta la conmutación de dos de los presos
y probablemente de los cuatro. Fn
pie se fundar ia semejante suposición
no lo podemos imaginar. Tal vez las
personas sencillas é ingenuas viendo
la fuma de S. S. Señoría el Arzobispo
Chapcllc, del Vicario Genera!, de casi
todos los miembros de la asamblea le
Necesitan Vds. Comprar
De la Capilal.
( oirr iomli iitia Km'o:uI Kl 1mf.I'f;.'iifntk:
Santa Fi-- , Febrero 13 de 1807.
I'd proceso criminal más célebre en los
Estados Unidos, por sus vescitudcs y
peripecias, no tocó á su término hoy
como esperaban los interesados en la
prosecución. La mano del Presiden-
te Cleveland aguó el banquete de san-
gre con que muchos querían apaciguar
sus resentimientos, y la gran mayoría
del pueblo de la capital se regocija de-
que así haya acontecido. Para el go-
bernador y sus allegados esta inter-
vención fué un golpe que los dejó atur-
didos y sn furia rayó en la demencia
cuando vieron que se iba A escapar la
presa que creían tan bien asegurada.
Su proverbial osadía no díó su brazo
í torcer, sino que al unto se reunió
el conciliábulo gubernatorial y se puso
á deliberar sobre la manera en que se
debía proceder. Decidióse desobede-
cer la órden del Presidente y el procu-
rador Childeis dió opinión al efecto
que solo el gobernador tenia derecho
de suspender la ejecución de los Cen-
sales y que el magistrado supremo de
la nación nada tiene que ver en el
asunto. Entonces el gobernador or-
denó al alguacil Kinsell que procedie-
ra con la ejecución de los sentencia-
dos, y este oficial respondió que tenia
t.n su poder la orden dada por el Pie-siden- te
y que á esa solamente obede-
cería. La camarilla se indignó y hasta
se dice que tenia determinado el rele-
vo de Kinsell y el nombramiento de
un alguacil que obedecida las ordenes
Ahora se el tiempo de com-
prarla a precios
NUNCA VISTOS,
Nunca se habia comprado
antes tan buena ropa con
tan poco
cercana estaba la tremenda hora del
suplicio para aquellos seres con quienes
estañan ligados por vínculos lan es
trechos. Primeramente sacaion al lu
gar conde estaban ios parientes a
Francisco Gonzales y su hermano An
tonio. Ll primero estaña muy pálido
pero severo, y dió sus direcciones f-
inales acerca de la disposición y entie-
rro de los cadáveres, despidiéndose
efectivamente de sus amigos y derra-
mando algunas lágiwnas. Antonio se
mostió mucho más tranquilo y sereno
que su hermano; tenia su color natural
y no parecía un hombre que en unas
cuantas horas tenia que moiir en la
horca. Apenas se conmovió levemen-
te cuando dijo adiós á su esposa y A
sus dos hijos, más su semblante no
palideció ni su serenidad se alteró por
un solo instante. Como eran muchos
los circunstantes, Francisco Gonzales
quiso dar la despedida A todos juntos
por medio de un discurso que pronun
ció, y el cual fué escuchado con mu-
cha atención por todos los presentes.
Dijo que él y sus compañeros se ha-
llaban en el borde del sepulcro, pero
que no temían morir y estaban bien
preparados para morir cristianamente
y presentarse en presencia de su Cria-
dor con la confianza de que quedarían
absueltos de sus culpas. Dió gracias
A sus amigos por la solicitud y simpa-
tía que siempre le habían manifestado.
Bonafk.
Muerto de un Iiucii Hombro.
De Lincoln, ha venido la triste nue-
va anunciando la muerte del bien co-
nocido y honesto ciudadano Don Ig-
nacio Sena, quien falleció el día 22
del presente mes A la avanzada edad
de 65 años. Deja para lamentar su nér
dida A su afligida esposa y dos hijos,
Don Trinidad Sena, de esta ciudad y
Don George Sena, de Lincoln. El f-
inado fué un ciudadano muy bien que-
rido y respetado por todos los que lo
conocieron.
Reciban la esposa, hijos y deudos
del finado en su aflicción nuestra mAs
sincera condolencia.
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li irme de kll aurvMl Ki.our.p.1 11 O.
Aviso.
Sepan todos por estas presentes que
el dia 12 de Enero de 1897, se agre-
gó á mi propiedad una llegua tordilla
con esta marca en la espaldilla del
lado derecho. la persona que se con
sidere derechosa A ella podrd reco-
brarla dirigiéndose ol abajo firmado y
pagando los gastos que se han incurrido
en la cuida y nuncio por dicha llegua.
FriFANIO I.fCKRO,
San José, N. M.
P. O. Ribera, N. M
Nunca habíamos tenido antes tan grande
surtido de ropa ni de tan deseable calidad,
tanto para hombres como para muchachos,
y á precios
LOS MAS
Hallará Vd en nuestro comercio mas
establecimiento dedicado exclusivamente A este ramo y á un 33 por ciento.
THE
COMODOS.
ropa que la que puede tener cualquier
VKNID A.
LA FERRETERIA
I'n la l'Iaza Vieja.
menos que precio que A Vd le harAn pagar en estas casas.
VEHÍl VDS. LOS PREDIOS T LO (Mili:
Vestidos que Antes valían $4-5-
. ahora $2.50
" " " " "600, 3.50
" de Invierno que antes valían 7.00, " 4.40
" Negros, Finos, " " 8.00 " 5.00
Y en proporción los demAs hasta el niAsfino que se vende por $20.00
Buenos pantalones por - $r.oc
Pantalones de pura lana, 2.50
Sobre Todos ó Sobre Levas de Lana, $2-7- y $3--
Sobre todos que Antes valían $6.00 ahora $4.00
Sobre todos para muchachos por" el nfimio precio d 1.50
Sombreros que Antes valían $100 ahora 50c
del trobernador y desobedeciera las
órdenes del Presidente, á fin de que á
todo trance lucran ahorcados los cua-
tro sentenciados. Después modifica
ron sus exigencias y se convino que
el gobernador concedería una tregua
de diez dias y que la ejecución tendría
lugar el día 4 de Marzo. Se dió ór
den á los milicianos para que estuvie-
ran listos para cuando se llevase á ca-
bo la ejecución, y únicamente la fir-
meza del alguacil Kinsell y un nuevo
despacho del procurador general de los
Estados Unidos, hicieron al goberna-
dor desistir de sus propósitos y expe-
dir una órden en conformidad con la
determinación del Presidente, señalan-
do la ejecución para el dia 23 de Mar- -
zo. i.a táctica revolucionaria uei go-
bernador y sus secuaces demuestra
hasta que grado llegaba su deseo de
inmolar A los infelices sentenciados, y
se cree que si hubiese persistido en
llevar A cabo su intento esta ciudad
hubiera sido el teatro de un choque
sangriento entre los sostenedores del
despotismo gubernatorial y los que aca-
tan la autoridad del Presidente. Fe-
lizmente nada sucedió y los sentencia
dos han quedado en paz en la peniten-
cial a hasta que las autoridades supe
riores dispongan de su suerte.
Fl Sábado pasado se dió pcrmi-- o A
los parientes y amigos de los cuatro
sentenciados para que fuesen A visitar
los y A despedirse tic tilos con antici
pación A su próximo fin. Cerca de
Muchos
á las
condición
rlfíoncs
fi retos
usándole
Ai.
8e Publica tod Ion Katailna j..r
ENRIQUE H. S ALAZAR
Ktlltor t rrojíerli.
Knfrartocomn materia do acRUiula claw eu la
I'KKCIO DK Sl'St'KlCIOS:
Por on afio, --
l'or
12 00
acia wet, - 1.U0
Corno p Inn tiiflmoel ite 1 ítivrMíiU
Q C)H fl)íre iniinnmriiiuiir .i... n.
"Bajo lucuiiH cnus liícrai ión datvmo atctielí.i
. i..- - ............. ...... t,ilU)illl Ml'eu i" u
.." w i"
i"- - i -
crIM a Ki. un matizar ct un
url lio la MiwHrsiiti junio cou la 6rlon.
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NOTICIAS LOCALES.
Don Blas Sanchez, regresó de San
ta F el Miércoles.
Don Silvano Baca, de la plaza de
arriba visitó la riudud el Martes.
Se venden en esta oficina blancos
para contratos de partidarios de oveja?,
Si desean pasearse en un carruaje
fino y elegante diríjanse al jóven Abel
Booth.
Doña Carloiita U ac Ipez lia estado
bastante enferma duiante la semana.
13 sintemos.
"Todo de mejor calidad," es el mo-
to ilc los propietarios del Salón del
Tlaza Hotel.
Don Aniceto C. Abcytia, de Soco-
rro, visitó la ciudad á principios de la
presente semana,
Don Antonio Lucero y su aprecia
ble esposa, visitaron la capital á prin-
cipios de la semana.
Don Andalecio Sena, de Sena, N. M.,
nos hizo una agradable visita el Mar-
tes de la presente semana.
Don Malaquias Daca, asistió como
interprete en h corte de Springer, du-
rante el presente término.
Don Felipe Benavidc, ganadero, de
Liberty, nos hizo una agradable visita
el Miércoles de la presente semana.
Acaban de recibir en el Salón del
Tíaa Hotel un buen surtido de los
mejores licores y cigarros del oriente,
A causa del tiempo tan variado se
rebutan varios casos de enfermedad,
campeonando entre e'las el trancazo
Se dice cjiic cuando Febrero es bo-
na se oso, seguramente tendremos ur
Abril placentero. Ojala y sea ver-
dad!
Nuestro scoclario de la corte de
pruebas, el Hon. 1'atruio (onzales,
hizo una visita á la capital la semana
pasada.
No se olviden del hermoso baile que
se darl esta noche en el salón de San
José por "La SociedaJ de Trabajado-re- s
Unidos."
Fl Hon. Catarino Romero, uno de
nuestros comisionados de condaJo, vi-
sitó" la ciudaJ de Santa Fe a fines de
la semana pasada.
Algunos cacos visitaron la tienda
de Don Nicolás T. Cordova, el Do-
mingo pasado y Se robaron un buen
abasto de provisiones.
Por falta de espacio no dimos rabí-d-
en este número á un (omunícaJc
juc recibimos de Los Vigiles. I.o ha
remos en nuestro pióximo número.
I.oi jóvenes F.ugcnio y Manuel Ba-
ca, han abierto una hermosa y aseada
barbería en el ediíbio anteriormente
ocupado por II. Romero y Humane.
Se dice (uc en las montabas hay
tanta nieve á la presente estación del
ño la cual no se liabia visto por va-
tios años pandos. Alegiensc horte-
lano!
Santiago F, sedante, un antiguo ciu
dadano de esta ciudad fué hallado
muerto el Lunes en la mañana, cerca
de dos millas fuei a de !a (judad. Se
cree que se heló.
K. A. Killer, Fl cJi'or y propicia
lio de "Fl 0,'tir," visito la capital a
principios de la semana, juntamente
con Don F. H. SJaar, piopietario de
Fl Ini.m'jmji mk.
Don Sabino Lujan ti bien cunor ido
joyero establecido en la calle del puen
te, do puertas al oriente de la botica
de Winters, presta dinero aubie du
rnante jo)asdcoro y relojes.
Fscribe una señora del oriente á la
redacción del "Farmington l imes," ha
ciendole varias preguntas á cerca de su
sección, y en una de las cuales le pre
gunta asL "Deseo saUr si en tu
sección hay vaqueras, y i balean a la
gente?"
Kl joven Abe! Booth, ha puesto al
órden del público un hermoso carrua
je. Fstara siempre listo para llevar ta
injcros si dcot durante la llegada y
salida del tren. Si necesitan u serví-do- s
hablcnle or el telefono, No. 53.
en las dos líneas.
Dofu M. C. Ru Julph y su estima
da hija, ta señorita Fmilia Kudulph,
permanecieron en la ciuda J algunos
días, visitando á la familia de su hijo
y hermano, el sefior Milnor Kudulph,
y partieron para Rociada, lugar de su
residencia, el Viernes pasado. Nues-
tros cnejoies deseos los acompañan.
Fl i'roidt'iito ( lovelaitd Concedí1 ú
los Horremos yo lias más.
"Cuando todo falta, Dios asiste" es
máxima que jamás ha tenido más am-
plia demostración que en el caso de
los (onzales y sus compañeros,
á morir ahorcados en Santa
Vé, el día 23 de Febrero. Fl gober-
nador ha rehusado conmutar la sen-
tencia y ordenado que los cuatro reos
debían de morir. Las jcogas y el patí-
bulo estaban listos y hechos todos los
preparativos' necesarios para llevar á
efecto la sentencia. Los parientes y
amigos de los sentenciados estaban
ksn.riisolados y sin esperanza de ob-- t
n r alivio en ninguna parte. Los
reo? resignados á su suerte esperaban
!a muerte con t'ido el valor y confor-
midad de que eran capaces. Nadie
creía ni por un momento que su situa-
ción tenia remedio alguno. Uni-
camente Dios que lee en los corazo-
nes de los hombres sabia que no es
taban destinados A morir todavía, y
:l fué quien inspiró compasión y ele- -
'iicncia en el pecho del j'resiüente
eveland, que mando suspender la
ejecución y concedió A los acusados
ína tregua de treinta dias. Véase el
II
.KlN Rl.r., 'tílli 11 ilil POIi'lBit'riIt; H.lll'u r.-- .
Washington, I). C. Feb. 20. lv
'residente ha concedido una tregua er
la causa de Francisco (Ionales y Jio
i('(;o, Antonio Gonzales y Borrego,
biureano Alaiid y Patricio Valencia,
hasta el día 23 de Marzo, Remitiré
a órden al mariscal de los Fstados
Unidos. Reconozca el recibo de es-
te telegrama. IIakmon,
Procurador General.
La siguiente es una lista de los pre-
sentes y las personas que los presen-
taron .i Don Bonifacio Mares y esposa
el día de su casamiento la semana pa-
gada: Teodoritii Baca, presentó á la
novia la hechura del túnico que usó
el dia de su casorio; Garita A. de Ló-
pez, una mantequillera; Juanita Angel,
una caja de tocador, Fidel Oitiz yes-pos- a,
un temo de cristal; Manuelita
Macs, un p hel de plata; Miguel Macs,
un anillo para scivilleta; Paulíia Mates,
un par de arracadas de oro y una her-
mosa pintura; Fe'.iiitas M. de Baca,
una hermosa caja de terciopelo; Juani-
ta Abeytia, un par de arracadas de pla-
ta; Lola Abeytia, un prendedor de pla-
ta; Chonita Romero, un par de guantes;
Lola Romero, una herniosa colcha;
Macedonia Romero, una herniosa
Mr and Mis. Lamberto Ri-bei- a,
una hermosa caja para tarjetas;
f. B. Maitincz, una hermosa caja ;
Choróla Rivera, una hermosa florera;
Antufiiia Warn hard, una herniosa lám-
para; Amalia López, tina hermosa ta-si- ta
y platito; Anita Chacon, una her-
niosa tasita y platito; Rotiiualdita C.
le Montoya, deis plantos de cristal,
Lucinda Baca, un temo para la man-tequill- a,
las servicíalas del Depot lio
tel, un torno para chocolate; Toñita
Mates, una caja de china; Pilar Abey-
tia, un terno de ni. mi uernias.
Aunque hombre muy ocupado el Dr.
R. V. Pierce, de Buffalo. N. V. ha ha
liado tiempo para escribir un gran li-
bio de m is de mil páginas titulado
Consejero Médico del Pueblo, según
A sentido común ó, hablando en pla-t- i,
la Medicina Sup'ilicada. Pocos li-
ras impicsos en idioma inglés han lle-
gado á venderse tinto rumo esta obra
popular, se han vendido 680,000 co-
pias i $1,50 cada una. Los ganancia-
les de las ventas enormes han lecom-pensad- o
al autor p'ir la grande cantidad
de trabajo y dinero que se han gasta lo
en su producción y ahora ha decidido
de dar, absolutamente gratis, 500,000
copias de su libio importante, y el que
lo quiera solo se le tigiri que envíe
21 estampas de un centavo ;l la
World's MeJical DMenrary Associa- -
tit n, de Buffalo, N. V., de cuya 10111-- I
añía el es prcs dciite, para p.igir ti
sio del correo y nada más. Ls ver-
dadero libro de medicina en un tomo.
Con'.kiie icoX páginas y mi de 300
ilustraciones, algunas de ellas en coló-
les. La edition gratis es precisamen-
te ta mismo que la que se vendió á
i, 50 excepto jpu ( stán forradas .1 la
rústica. No es fiecucnte que nue.tros
lectores tengan ojKUtunidaJ de obte-
ner un libro valioso bajo condiciones
tan favorables, y anticipamos de que
hho de aprovecharse de tan
generosa y liberal titula, tal cu il es esta
á que llamamos vuestra atención.
I
.os siguientes caballeros nos han re-
mitido durante la semana el precio de
...... .1 ! t
ii usiritioii a 1.1. ispirtM'iiso:
Dionit io Ak Iiu'eta, O-ie- r Colo., $1.00.
Gabino TrujiÜo, San Ignacio, $1.00.
Maria S. B. Sam hez, Golde.i, Jj.oo.
AnJalecio Sena, Sena, í 1.00. Juan
Valencia, Fas Vegas, fo 50. Antonio
J. Orttz, (alisten, $í 00. Severo Mar-
tínez, Casa Salazar, $i.co.
l'.lisar Castillo yjesus Orosro, acu-
sados de haber dadomucrte á un ex-
tranjero en el Rito Colorado, condado
de Valencia, algunos meses pasados,
se eniron de la cárcel de Los Lu-
nas el Maitcs de esla semana.
gislativa y de tres cuartas partes de la
gente principal de Santa l'é, creyeron
pie se hablandaria el corazón estoico
y duro de S. K.; ó quizá dieron crédi-
to á las palabras del gobernador, que
lijo cuando le presentaron la petición
pie obraría en conformidad con los
sentimientos de la mayoría de la comu-
nidad. Fn uno y otro caso estuvie-
ron completamente equivocados pues
S. F. no conmutó la sentencia de nin-
guno de los cuatro condenados y los
deslinó á todos á morir en la herca.
Comunicó su opinión al público en un
documento notable por la falacia de
sus aserciones y por la falta de since-
ridad en su raciocinio. Fl, como pro-
secutor principal de estos desgraciados
y como el magistrado que usó y abusó
le todo su poder pata que fuesen con-
vidados niega ahora la gracia (pie hu
biera ichabilitado su propia reputación
y moítrado que poseia un corazón
magnánimo y generoso. Optó por las
medidas severas é implacables, obran-
do como enemigo de los sentenciados
y no como juez, y su deseo de que fue-
se derramada la sangre de estos infeli-
ces no habla muy alto per la huma-
nidad ilc nuestro gobernador.
Debía haber tenido presente Su
Excelencia (pie si durante los cuatro
años de su administración estos infe-
lices han sido implacablemente perse
guidos y han sufrido tormentos inde- -
ibles á causa de sus delincuencias, no
eran los únicos crimínales sobre quie
nes se extendía la autoridad de nues
tro gobernador, y que otros muchos
individuos de criminalidad notoria é
infame fueron escudados y protegidos
y para ellos 110 hubo prosecuciones ni
castigo, l.stos a quienes ha negado
el indulto fueron el Illanco de todos
los odios é injusticias de que eran ca
paces los (.riciales, é inocentes ó cul
pables merecían como hombres algu-
na compasión y algún niiiamiento que
endulzara siquiera por un instante el
rigor de su suerte.
Fstos hombres deben morir, dice S.
son elimínales y han confesado
pan alíñente su culpa. Admitiendo
la veracidad de tal aserto seria privi
legio de los peticiónanos contestar que
por estar estos reos cólmelos de cii-ine- n
y sentenciados á muerte se pedia
indulto iara ellos, No se exigía el
perdón como un derecho sino como
una obra ele caridad, fortificada por la
convicción de estos desgraciados reci-
bieron su condena por medio tie la
prostitución de las leyes, con l is de- -
laraciones de testigos falsos cohet ha-
dos con dinero y por manejos ilícitos
é ilegales con ti jurado que los dec la-
ró culpables. La sujeción de las cla-
ses eliminates de que alardea Su Ex-
celencia en su réplica A la petición se-
ria una obra muy loable cuando fuese
gencial y no mostrasen excepciones,
pero todos sabemos que esas son pala
bras huecas y sin fundamento al po
nenas en contraposición con los tíc
enos notorios y escandalosos que se
han ventilado en estos últimos cuatro
años. Si otros delincuentes peores
que estos no hubiesen sido protegidos,
privilegiados y premiados; si no hubie
sen disfrutado de inmunidad ab
soluta á pesar de que sus hechos cían
bien conocidos, y si la balanza hubie-
se sido igual para todos, entonces
Kidiiamos considerar como oráculo
las palabia de . I'., y aplaudiríamos
su propósito de escarmentar a las cla-
ses criminales. Pero teniendo en cuen-
ta las círcuiistane ias, únicimcntc nos
resta deplorar el dictamen del señor
gobernador, negando gracia de la vi-
da i cuatro hombres condenados A
muerte, porque esto di indicio de
pieoi u K ón desmedida de parte de
S. F. Una potestad mis elevada que
la suya se ha mostrado más clemente,
y hay fundadas esperanzas do que es-
tos desgraciados obtendián la conmu-
tación que piden ante una administra-ció- n
más benigna é impart ial.
Haul Do.
PI Domingo pasado .1 las cuati o de
)a tarde se verificó en la parroquia de
est 1 ciudad el bautizo tie la niña de
Don Fnii pic At mijo y uposa, Doña
Manüiia Jaramillo de Armijo. Apa
diinaron el acto Don Eugenio Romero
y esposa, Pona DelubiiuR. de Rome-
ro. Dcspnes de la ceicmonia lus con-
vidados jasaron A la icsidcncia del
sefior A mijo pait; patón de un
sui t;ioso banq uete que ' Labia pre-para-
p..ia celebrar el k'Iu evento.
Aflicciones mujeriles.
TAPALOS.
Tenemos más tApalos que ninguna otra casa en Las Vegas y á precios tan
módicos como no se pueden encontrar en ninguna otra parte. Ofrecemos á
Vd., un hernioso tápalo de lana, de buen tamaño y variados colores, por el
módico precio de sólo $'.00. TApalos finos de pelo de Castor, que el aña
pasado costaban $5.00 los vendemos por el ínfimo precio de $'.00. Tene-
mos muchísimos nrAs y mejores, los que venderemos en proporción muy bara-
tos. También tenemos el mAs grande y escogido surtido de
CAPAS Y CHAQUETAS
para Señoras y Señoritas, á precios tan reducidos como nunca se habían visto
Antes.
Cuando necesiten alguna cosa ya sea de
Géneros, Alfombras, Muebles, Estufas, Fer-
retería y Aban otes, vengan á la bien cono-
cida tienda de
CHARLES ILFELD.
de los desórdenes peculiares
mujereB eon caunndos por la
enfermiza del hígado,
6 intebtinof. UcKÜtujai--
órganos ti ebtado ealudable
para esto
Bálsamo del
Dr. J. II. McLean
Asistirá los órganos íemininos & ejecutar bus funciones re-
culares, y quien Ptifra Ber.'i fortificada y curada.
'
11
.
Precio $1.00 por botella.
J. H. McLean, St. Louis, Mo. '
rf 1 fi!LTeCIGS Í11CVG3,
(
s.v
unta en todas parte.
:f Compañía medicinal del Dr.
T! 8- - M
HBIlliíiM,
Comprad vuestra Ilerrainien-tad- e
Labranza.
Vend-mn- a MA(fINA r Alt LAVAR. AI.4infK PA U A
CHICA It, LOZA MíOJA HKI.ATA Y COI UK. A( K1TIK. TIN--
AM, VlimiOK, ML N.UoN.I'lMToI.AHUMI.K.'Sy I'ül.VollA,
luimos do ionio y Maquina para moler Cafia.
D. WINTERNITZ
F.n su edificio nuevo, en la Calle del Puente
PRECIOS BAJOS
Kl pueblo en general está cordialmente
invitado á inspeccionar el surtido de Mer-
cancías que tenemos en nuestra tienda. Ga-
rantizamos precios (lie desafian competición.
STERN y NAHM.
Calle del Puente, Las Vegas, X. M.
Gross, Blackwell y Compailia,
Comerciantes por Mayor en
Abarrotes,
Mercancías Generales,
Lana, Cueros y Zaleas,
Almacenistas, Repositorio de Carros, Carruajes, Huggies y Maquinaria.
Hacen especialidad en la Yt'lita y Comprado (aliado.
Las Vegas y Albuquerque, Nuevo Mexico.
MIE & fHRES GO.
Comerciantes
AIL POR MA,
I.a compra y venta de Lana, Zaleas y l'ielcs rccibírAn nuestra atención
especial.
Kast Las Vegas y Socorro, X. M.
